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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia–Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta di Dusun Sambeng II, 
Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dengan lancar, serta 
mampu menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
Laporan KKN kelompok ini disusun berdasarkan data hasil pelaksanaan 
program-program KKN yang terkumpul selama berada di lokasi KKN setelah 
sebelumnya melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban tertulis pelaksanaan program-
program KKN semester khusus tahun akademik 2014/ 2015 yang dilaksanakan 
selama kurang lebih satu (1) bulan dari tanggal 1 – 31 Juli 2015. Laporan ini 
merupakan informasi tertulis yang berisi tentang uraian program KKN mencakup 
mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan program.  
Penyusun menyadari bahwa terlaksananya program kerja KKN ini tidak 
lepas dari adanya dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
penyusun mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN. 
2. Dra. Sri Mawarti, M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama pelaksanaan KKN.  
3. Supriyanto, S.E, S.Pt. selaku Kepala Desa Poncosari beserta seluruh 
perangkat kelurahan atas izin dan kerjasamanya.  
4. Agus Sujaka, Amd, selaku kepala dukuh Sambeng II yang bersedia 
menemani, mendukung dan mendorong segala kebutuhan kami.  
5. Bapak-bapak ketua RT 1 sampai 6 Sambeng II yng telah berpartisipasi 
dalam agenda KKN.  
6. Seluruh pengurus maupun perangkat dukuh dan RT yang telah membantu 
kami dalam pelaksanaan program kerja KKN.  
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7. Seluruh warga masyarakat Desa Poncosari pada umumnya dan warga 
Dusun Sambeng II pada khususnya yang telah ikut berpartisipasi dalam 
setiap program kerja yang kami laksanakan. 
8. Orangtua yang senantiasa memberikan dukungan bagi keberhasilan 
penyusun. 
9. Rekan-rekan mahasiswa KKN UNY Kelompok 2044 atas bantuan, kritikan, 
saran, dan sebagainya, semoga persahabatan kita tetap erat dan abadi. 
10. Serta, semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan saran, kritik, dan dorongan sehingga dapat terwujudnya 
laporan ini.  
Penyusun menyadari bahwa penyusunan laporan KKN ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan laporan ini. Sekiranya tidak banyak yang dapat 
penyusun lakukan. Besar harapan kami, semoga yang telah kami lakukan dapat 
bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Dusun Sambeng II khususnya dan 
masyarakat Desa Poncosari pada umumnya. 
 
 
 
Yogyakarta, 31 Juli 2015 
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KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 
KELOMPOK 2044 
Lokasi di Dusun Sambeng II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa 
perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, 
pembimbingan, pendampingan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta 
membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan baik individu maupun 
desa. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills 
(kecakapan / ketrampilan hidup) dan pengalaman bagaimana menghadapi 
masyarakat.  
Sebelum KKN dilaksanakan, langkah pertama yang dilakukan yaitu 
observasi. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN 
kelompok yang  dilaksanakan di Padukuhan Sambeng II, Desa Poncosari, 
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Program kelompok terbagi atas program 
fisik dan non fisik. Program fisik terbagi atas pengembangan PAUD/TK (dekorasi 
PAUD/TK, pendampingan pembuatan mainan edukasi, pelatihan melipat kertas 
origami, merancang spanduk PAUD/TK dan pemasangan spanduk PAUD/TK), 
kerja bakti tempat ibadah (pengadaan mukena, pengadaan alat kebersihan, 
pengadaan rak dan bersih-bersih masjid), pembaharuan struktur organisasi 
POSYANDU, penerangan jalan dan plangisasi. Selanjutnya program non fisik 
terdiri atas perkenalan dengan warga dusun, sosialisasi proker, pendampingan TPA 
(lomba keagamaan, pendampingan akreditasi TPA, modelling metode mengajar 
TPA, pembaharuan mading TPA dan pembaharuan struktur TPA), medical check 
up, pendampingan admin POSYANDU, pemutaran film edukasi SD dan SMP, dan 
pensi penutupan. Selain program fisik dan non fisik terdapat pula program 
tambahan dan kegiatan insidental. Program tambahan meliputi nuzulul Qur’an, 
tadarus Al- Qur’an, dan nonton bareng pemuda.  Sedangkan kegiatan insidental 
meliputi kenduri, takziah dan tahlilan.  
Hasil yang didapat dari pelaksanaan program tersebut cukup memuaskan. 
Karena setiap program yang dilaksanakan mendapat respon yang baik dari 
masyarakat. Semua itu karena adanya kerjasama yang baik antara mahasiswa 
dengan masyarakat padukuhan Sambeng II. 
 
 
Kata Kunci: Sambeng II, KKN UNY 2015, Program kelompok 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian dan 
pembelajaran bagi mahasiswa di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 
nyata yang didahului kegiatan identifikasi kebutuhan dan permasalahan 
masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa berusaha membantu menangani berbagai 
permasalahan tersebut dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 
Hasil identifikasi itulah yang nantinya menjadi pedoman untuk mencari berbagai 
solusi untuk masyarakat, sehingga mahasiswa mampu menjadi inisiator, inovator, 
dan motivator untuk menggerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sebagai 
upaya mengangkat derajat hidupnya serta, dapat mengimplementasikannya di 
masyarakat agar dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas. 
Adanya KKN di masyarakat hendaknya dipandang sebagai daya pendukung 
masyarakat untuk menggiatkan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Fungsi 
inisiator yang dimaksudkan ialah, mahasiswa diharapkan mampu memiliki inisiatif 
dan pola pikir yang maju dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan 
pembangunan di masyarakat. Selain itu dengan adanya program KKN  dapat terjadi 
proses pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah sifat saling memberi dan 
menerima antara keduanya yang berkesinambungan untuk membentuk masyarakat 
yang memiliki kesadaran untuk terus belajar, memiliki jati diri yang mantap, dan 
memajukan lingkungannya untuk generasi penerus. 
Dengan berdasarkan atas tujuan dan sasaran diadakannya Kuliah Kerja 
Nyata, maka KKN yang berlokasi di Dusun Sambeng II, Kelurahan Poncosari, 
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ini merupakan KKN pemverdayaan 
masyarakat. KKN pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu pola yang 
fokus melalui kajian secara sistematis, logis, dan rasional. 
Kegiatan dalam KKN pemberdayaan masyarakat berbasis data riil di 
masyarakat, yang eksplorasinya melibatkan lembaga, tokoh masyarakat, dan 
perseorangan yang memiliki kemampuan dan akses informasi secara detail kepada 
sumber informasi atau masyarakat langsung. Kegiatan KKN di wilayah ini 
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dilaksanakan selama satu bulan, terhitung dari tanggal 1 Juli 2015 hingga 
31 Juli 2015. 
  
A. Analisis Situasi 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada 
semester khusus tahun ajaran 2014/2015 untuk kelompok 2044 dilaksanakan di 
Dusun Sambeng II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran umum mengenaiDusun 
Sambeng II tempat kegiatan KKN berlangsung adalah sebagai berikut: 
1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografis 
a. Secara geografis, Padukuhan Sambeng II terletak pada: 
 Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Singgelo 
 Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Sambeng I 
 Sebelah selatan  berbatasan dengan Dusun Sambeng III  
 Sebelah barat berbatasan dengan Kali Progo 
b. Pembagian Wilayah  
 Padukuhan Sambeng II terdiri atas 604  jiwa penduduk yang terbagi atas 6 
RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, dan RT 06. RT 01 terdiri atas 27 
KK, RT 02 terdiri atas 27 KK, RT 03 terdiri atas 29 KK, RT 04 terdiri atas 41 KK, 
RT 05 terdiri atas 32 KK, dan RT 06 terdiri dari 40 KK. 
 
2. Kondisi Sosial Ekonomi  
 Mata pencaharian pedunduk di Padukuhan Sambeng II sebagian besar 
adalah bertani . Selain itu, penduduk Padukuhan Sambeng II juga ada yang bekerja 
sebagai pegawai negeri sipil (PNS), buruh, penambang pasir,  pedagang, dan 
wirausaha. Pembagian atas mata pencaharian penududuk Padukuhan Sambeng II 
dapat dijabarkan sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Mata Pencaharian Dusun Sambeng II 
 
3.  Kegiatan Kemasyarakatan 
 Kondisi ekonomi penduduk di Padukuhan Sambeng II adalah menengah. 
Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk  bermata pencaharian sebagai 
petani. Hal ini dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Padukuhan 
Sambeng II merupakan kegiatan yang sederhana.  Dalam artian kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat sekitar tidak mengeluarkan banyak biaya. Contohnya 
seperti arisan RT dan arisan PKK.  
 
Tabel 1.2 Kegiatan kemasyarakatan Dusun Sambeng II  
NO  KEGIATAN KEMASYARAKATAN  
1 ARISAN RT 
2 ARISAN PKK 
3 POSYANDU 
4 TADARUS AL- QUR’AN  
5 TPA 
6 KERJABAKTI LINGKUNGAN 
7 KELOMPOK TERNAK 
8 PENGAJIAN MINGGUAN 
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4. Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan 
 Pedukuhan Sambeng II, Poncosari, Srandakan, Bantul. Jumlah penduduk 
beragama Islam tercatat sebanyak 604 orang, sebab seluruh penduduk yang 
berdomisili di padukuhan Sambeng II beragama Islam.. Padukuhan Sambeng II 
memiliki satu masjid dusun yang bernama Miftahul Hidayah.  Kegiatan keagamaan 
yang dimiliki oleh Padukuhan Sambeng II meliputi TPA untuk anak-anak dan 
pengajian mingguan untuk ibu-ibu dan karang taruna. Kegiatan Taman Pendidikan 
Alqur’an (TPA) dilaksanakan dari pukul 16.00 sampai pukul 17.00 WIB setiap hari 
Selasa, Kamis dan Minggu, sedangkan kegiatan  pengajian mingguan dilaksanakan 
setiap seminggu sekali pada hari Kamis malam Jum’at. Berikut adalah data tingkat 
pendidikan di dusun Sambeng II : 
Tabel 1.3 Data tingat pendidikan masyarakat dusun Sambeng II 
 
5. Kegiatan Keorganisasian 
 Kegiatan keorganisasian yang terdapat di Padukuhan Sambeng II antara lain 
adalah Perkumpulan Pemuda-pemudi, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, PKK, 
dan Arisan RT. Kegiatan keorganisasian yang terdapat di Padukuhan Sambeng II 
berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan ditanggal yang sudah ditentukan. Hal 
yang disayangkan adalah kurangnya antusiasme pemudi-pemudi dalam kegiatan 
kemasyarakatan, padahal dalam perkumpulan mereka turut berpartisipasi. 
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Tabel 1.4 Kegiatan Organisasi Dusun Sambeng II 
No Kegiatan Organisasi Jumlah 
1 Perkumpulan Pemuda-pemudi 2 
2 Kelompok Tani 1 
3 Kelompok Ternak 1 
4 PKK  1 
5 Arisan RT 6 
 
B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN PROGRAM KERJA 
Dari hasil analisis situasi dengan dukuh Sambeng II serta dialog dengan ketua 
RW dan ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat serta pemuda, ditemukan 
beberapa permasalahan yang ada di lokasi yang meliputi keadaan ekonomi, 
pendidikan dan kemasyarakatan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian 
diseleksi menurut skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa 
dan masyarakat serta tingkat kepentingan untuk kebutuhan warga.  
Pemilihan program kerja didasarkan pada prinsip dapat dilaksanakan, dapat 
diterima, berkelanjutan dan partisipatif. Setelah keempat kriteria itu terpenuhi maka 
rancangan program kemudian dikonsultasikan dan dipadukan dengan masyarakat, 
karena tidak menutup kemungkinan ada program yang disarankan oleh masyarakat 
dan ada juga program yang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Program-
program ini kemudian kami tuangkan dalam bentuk matrik rencana Program Kerja. 
Dalam membuat matrik program kerja tersebut tidak terlepas dari beberapa 
pertimbangan antara lain: 
1. Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program. 
2. Potensi alam dan penduduknya. 
3. Biaya pelaksanaan program. 
4. Kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. 
5. Waktu yang tersedia. 
6. Alat dan fasilitas yang tersedia. 
7. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN. 
8. Dukungan instansi terkait. 
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Adapun program kegiatan KKN yang telah dilaksanakan meliputi program 
kelompok dan program individu. Program kelompok yang telah dilaksanakan 
di lokasi KKN seperti disajikan sebagai berikut : 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pengembangan PAUD  
1) Dekorasi PAUD atau TK  
2) Pengadaan mainan PAUD atau TK  
3) Pelatihan melipat kertas (origami) 
4) Pemasangan spanduk PAUD atau TK  
b. Kerja bakti tempat ibadah 
1) Pengadaan mukena  
2) Pengadaan alat kebersihan  
3) Pengadaan rak  
4) Bersih-bersih masjid  
c. Pembaharuaan struktur organisasi POSYANDU  
d. Penerangan jalan  
e. Plangisasi  
2. Program Kelompok Non fisik 
a. Perkenalan dengan warga dusun 
b. Sosialisasi Proker 
c. Pendampingan TPA  
1) Lomba keagamaan  
2) Pendampingan akreditasi TPA  
3) Modelling (Metode mengajar TPA)   
4) Pembaharuan mading TPA  
5) Pembaharuan struktur TPA  
d. Medical cek up  
e. Pendampingan admin POSYANDU  
f. Pemutaran film edukasi untuk SD dan SMP  
g. Pensi penutupan  
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3. Program Tambahan  
a. Nonton bareng  
b. Nuzulul Qur’an 
c. Tadarus Al Quran  
 
4. Kegiatan Insidental  
a. Takziah  
b. Tahlilan  
c. Menjenguk orang sakit 
d. Kenduri 
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C. PERUMUSAN MASALAH 
 Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pedoman 
untuk menyusun program sebagai berikut: 
1. Bagaimana meningkatkan kehidupan sosial masyarakat di Dusun 
Sambeng II ? 
2. Bagaimana mengembangkan minat dan bakat anak-anak dan 
remaja di Dusun Sambeng II? 
3.  Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia di Dusun 
Sambeng II ?   
 
D. PERUMUSAN PROGRAM KELOMPOK 
 Perumusan program kegiatan, baik kelompok maupun individu 
dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi di lapangan setelah melakukan 
kegiatan observasi  serta koordinasi oleh tim KKN UNY kelompok 2044 beserta 
perangkat wilayah setempat. Program yang tersusun meliputi program 
kelompok dan individu. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan program 
kegiatan:  
1. Pengumpulan data atau observasi lokasi sasaran 
2. Menyusun materi kegiatan  
3. Menentukan sifat dan jenis kegiatan  
4. Menetapkan alokasi waktu  
5. Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN  
 
A. PERSIAPAN 
1.  Observasi Kondisi Wilayah  
Observasi wilayah ditujukan untuk mengetahui keadaan geografis wilayah, 
potensi dan sumber daya alam wilayah Dusun Sambeng II. Selain itu observasi 
juga dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya yang ada di wilayah 
Dusun Sambeng II yang dapat dikembangkan dan diberdayakan dengan 
maksimal sehingga dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat.  
2. Observasi Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sumber daya 
manusia di wilayah Dusun Sambeng II. Dengan mengetahui kegiatan dan 
aktivitas sehari-hari masyarakat, mahasiswa dapat menganalisis program-
program yang akan dijalankan, yang berhubungan dengan pemberdayaan 
masyarakat. Dengan begitu potensi masyarakat dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya.  
3. Penyusunan Program Kerja Penyusunan program kerja ini merupakan tindak 
lanjut dari kegiatan sebelumnya. Dari hasil analisis kondisi wilayah maupun 
kegiatan (aktivitas sehari-hari) masyarakat yang telah dilakukan, mahasiswa 
merancang program- program yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dan semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk menggali 
potensi masyarakat yang belum tergali seluruhnya. Selain itu penyusunan 
program kerja juga didasarkan pada permintaan dan rekomendasi masyarakat, 
terutama tokoh-tokoh masyarakat dan usulan pertimbangan dari anak-anak di 
wilayah Dusun Sambeng II yang memang menjadi target utama. 
 
B. SOSIALISASI PROGRAM 
 Sosialisasi dilakukan selama dua setelah penerjunan mahasiswa peserta 
KKN di lokasi. Sosialisasi juga dilakukan saat perkumpulan-perkumpulan 
masyarakat, baik rapat pemuda, rapat RT, rapat PKK, dan kunjungan ke RT. 
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C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 
 Dari program yang telah direncanakan, adapun program-program yang 
dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
I. Program Fisik    
I. Pengembangan PAUD  
a. Dekorasi PAUD atau TK    
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Dekorasi PAUD atau TK 
Tujuan : Memperindah gedung PAUD   
Manfaat : Menarik antusias peserta didik PAUD untuk lebih 
bersemangat dalam belajar. 
Tempat Kegiatan : Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 5-9 Juli 2015 
Jam : 25 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal : 5-9 Juli 2015 
Jam : 28 jam. 
Sasaran : Masyarakat luas 
Hambatan/ Kendala : Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu 
mendekorasi PAUD.  
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh, guru PAUD, anak-
anak dusun Sambeng II  dan mahasiswa KKN UNY 
kelompok 2044 tahun 2015.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : Memanfaatkan tenaga anggota kelompok KKN dan 
dukungan dari bapak dukuh beserta sebagian remaja.  
Uraian Kegiatan : mengecat dan melukis dinding PAUD serta pemasangan 
hiasan yang terbuat dari sedotan dan kertas warna. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 243.500 
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Hasil Kegiatan : Dinding gedung PAUD telah dicat dan dihiasi dengan 
gambar pemandangan serta tulisan angka dan huruf. 
Pembahasan  : Pengecatan dinding PAUD dalam pelaksanaannya 
mendapat arahan dari bapak dukuh Sambeng II dan hasil 
dari kegiatan tersebut telah disepakati bersama.  
 
b. Pendampingan pembuatan mainan edukasi  
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pengadaan mainan PAUD atau TK  
Tujuan : Menambah mainan edukasi untuk peserta didik.  
Manfaat : Sebagai media pembelajaran peserta didik agar 
bersemangat dalam belajar karena mereka dapat belajar 
sambil bermain. 
Tempat Kegiatan : Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 6 Juli 2015 
Jam : 2 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal : 6 Juli 2015 
Jam : 2  jam. 
Sasaran : Peserta didik PAUD 
Hambatan/ Kendala : Terbatasan dana sehingga mainan yang diadakan 
terbatas.  
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh, guru PAUD dusun 
Sambeng II  dan mahasiswa KKN UNY kelompok 2044 
tahun 2015.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok untuk tambahan 
prasarana. 
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Uraian Kegiatan : Membelikan mainan edukasi berupa stiker huruf timbul, 
bola-bola, buah-buahan, miniatur gamelan, miniatur 
hewan dan pastel oil. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 127.000 
Hasil Kegiatan : Adanya mainan edukasi untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran.  
Pembahasan  : Pengadaan mainan edukasi untuk PAUD telah diterima 
dan disambut baik oleh ibu Dukuh Sambeng II dan 
berkomitmen untuk menjaga dan merawat mainan 
tersebut. 
 
c. Pelatihan melipat kertas (origami)  
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pelatihan melipat kertas (origami)  
 
Tujuan : Menambah ilmu anak-anak dan guru PAUD mengenai 
seni melipat kertas (origami).  
Manfaat :  Memberdayakan anak-anak dan guru PAUD agar 
mampu membuat seni kerajinan tangan origami.  
 Sebagai dekorasi PAUD untuk memperindah gedung. 
Tempat Kegiatan : Gedung PAUD Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 8 Juli 2015 
Jam : 8 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal : 6,7, 8 dan 9 Juli  2015 
Jam : 8 jam. 
Sasaran : Anak-anak dan guru PAUD Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : - 
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Faktor Pendukung : Tingginya antusiasme anak-anak dan guru PAUD dalam 
mengikuti pelatihan tersebut, sehingga pelatihan tersebut 
berjalan dengan lancar.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015, 8 anak-anak, dan 3 
guru PAUD. 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Melatih anak-anak dan guru PAUD untuk membuat 
burung, bunga, bintang, dan rantai yang berbahan dasar 
kertas lipat.  
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 37.500 
Hasil Kegiatan : Anak-anak dan guru PAUD mampu membuat kerajinan 
seni melipat kertas dengan berbagi bentuk.  
Pembahasan  : Kegiatan pelatihan melipat kertas (origami) berjalan 
dengan lancar, hal itu karena semangat dan antusias yang 
tinggi dari anak-anak dan guru PAUD. 
 
d. Merancang Spanduk PAUD atau TK  
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perancangan spanduk PAUD atau TK 
Tujuan : Menyesuaikan tema dan design spanduk yang akan 
dibuat 
Manfaat : Menyesuaikan antara tema PAUD dan design spanduk 
agar menarik minat masyarakat 
Tempat Kegiatan : Posko KKN UNY 2015 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 2 Juli 2015 
Jam : 2 jam  
Pelaksanaan :  
Tanggal : 2 Juli 2015 
Jam : 3 jam  
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Sasaran : Masyarakat yang memiliki anak usia dini 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh dusun Sambeng II  
dan mahasiswa KKN UNY kelompok 2044 tahun 2015  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Observasi dan wawancara dengan Kepala Dusun serta 
guru PAUD "Ibnu Abbas” untuk menentukan tema, 
ukuran dan design spanduk yang akan dibuat. 
Membuat rancangan design spanduk PAUD "Ibnu 
Abbas” 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 0,- 
Hasil Kegiatan : Menghasilkan satu design spanduk PAUD "Ibnu Abbas” 
dengan tema menyambut peserta didik baru 
Pembahasan  : Merancang spanduk menggunakan software coreldraw 
yang dikerjakan oleh dua (2) mahasiswa KKN UNY 
yaitu Ari Prayogo dan Ervina Dika Tria P. 
Parancangan spanduk dikerjakan selama dua (2) jam 
bertempat di posko KKN UNY 
  
e. Pemasangan spanduk PAUD atau TK  
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pemasangan spanduk PAUD atau TK 
Tujuan :  Penanda bahwa PAUD telah dibuka. 
Manfaat : Sebagai tanda bahwa PAUD telah dibuka.  
Tempat Kegiatan : Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 31 Juli 2015 
Jam : 1  jam. 
Pelaksanaan :  
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Tanggal 31 Juli 2015 
Jam : 1  jam. 
Sasaran : PAUD Padukuhan Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh dusun Sambeng II  
dan mahasiswa KKN UNY kelompok 2044 tahun 2015.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok untuk tambahan 
prasarana. 
Uraian Kegiatan : Pembuatan spanduk selamat datang yang dipasang di 
depan gedung PAUD. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 48.000 
Hasil Kegiatan : Adanya spanduk selamat datang peserta didik PAUD 
"Ibnu Abbas” Padukuhan Sambeng II.  
Pembahasan  : Spanduk selamat datang dipasang di depan gedung 
PAUD bertujuan untuk menyambut peserta didik baru.  
 
2. Kerja Bakti Tempat Ibadah 
a. Pengadaan Mukenah 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pengadaan Mukenah 
Tujuan  : Memfasilitasi alat ibadah di Masjid Miftahul Hidayah  
Manfaat : Menyediakan mukenah di Masjid Miftahul Hidayah 
Tempat Kegiatan : Di Masjid Miftahul Hidayah 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 28 Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal 28 Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
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Sasaran : Seluruh jamaah perempuan di Masjid Miftahul Hidayah 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : - 
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Membelikan sejumlah lima (5) buah mukena di 
Malioboro untuk diserahkan ke Masjid Miftahul 
Hidayah  
Penyerahan sejumlah lima (5) buah mukena kepada 
Ta’mir Masjid Miftahul Hidayah  
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 100.000,- 
Hasil Kegiatan : Adanya lima (5) buah mukena di Masjid Miftahul 
Hidayah yang dapat digunakan oleh jamaah.   
Pembahasan  : Pembelian mukenah dilakukan oleh satu (1) orang 
mahasiswa KKN UNY yaitu Fitri Ningsih 
Mukena diserahkan kepada Ta’mir Masjid Miftahul 
Hidayah 
 
b. Pengadaan Alat Kebersihan 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pengadaan Alat Kebersihan 
Tujuan : Menyediakan alat kebersihan sebagai penunjang 
kebersihan tempat ibadah. 
Manfaat : Mempercepat poses pembersihan tempat ibadah.  
Tempat Kegiatan : Masjid Miftahul Hidayah, Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 04 Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal 04 Juli 2015 
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Jam : 1 jam. 
Sasaran : Masjid Miftahul Hidayah, Padukuhan Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh dusun Sambeng II, 
takmir masjid  dan mahasiswa KKN UNY kelompok 
2044 tahun 2015.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Membelikan sejumlah alat kebersihan dan 
memberikanya kepada takmir masjid. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 33.000 
Hasil Kegiatan : Diserahkanya 3 sapu sepet, 6 sapu lidi, 2 spon cuci.  
Pembahasan  : Alat kebersihan digunakan dalam program besih- bersih 
tempat ibadah bersama warga dan pemuda dusun.  
 
c. Pengadaan Rak 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Memberikan Rak 
Tujuan :  Menyediakan tempat untuk meletakkan Al-Qur’an dan 
alat ibadah. 
Manfaat : Merapikan tata letak invertaris masjid   
Tempat Kegiatan : Masjid Miftahul Hidayah, Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan 
 
: Rencana :  
Tanggal 4 Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal 4 Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
Sasaran : Masjid Miftahul Hidayah, Padukuhan Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : - 
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Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh dusun Sambeng II, 
takmir masjid dan mahasiswa KKN UNY kelompok 
2044 tahun 2015.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Membelikan dan memberikan rak  kepada takmir masjid. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 48.000 
Hasil Kegiatan : Diserahkannya satu buah rak kepada takmir. 
Pembahasan  : Rak dipergunakan untuk meletakkan mukena dan alat 
ibadah.  
 
d. Bersih-bersih Masjid 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Membersihkan tempat ibadah 
Tujuan : Meningkatkan kebersihan tempat ibadah 
Manfaat : Meningkatkan rasa nyaman saat berada dalam tempat 
ibadah.   
Tempat Kegiatan : Masjid Miftahul Hidayah, Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan 
  
: Rencana :  
Tanggal 4 Juli 2015 
Jam : 4 jam.  
Pelaksanaan :  
Tanggal 4 Juli 2015 
Jam : 4 jam 
Sasaran : Masjid Miftahul Hidayah, Padukuhan Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bapak Dukuh dusun Sambeng II, 
takmir masjid dan mahasiswa KKN UNY kelompok 
2044 tahun 2015.  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
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Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Membersihkan lantai, langit-langit, kaca dan halaman 
masjid. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Masjid menjadi lebih bersih. 
Pembahasan  : Tercipta kondisi masjid yang bersih dan nyaman untuk 
digunakan menjalankan ibadah serta mengajak 
masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan tempat 
ibadah.  
 
3. Pembaharuan Struktur Organisasi POSYANDU   
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik  
Bentuk Kegiatan : Pembaharuan Struktur Or 
ganisasi Posyandu 
Tujuan : Memperjelas struktur organisasi Posyandu agar lebih 
diketahui oleh warga. 
Manfaat : a. Terdapat papan yang berisi tentang struktur 
organisasi posyandu.  
b. Terbentuknya struktur  pengurus Posyandu yang 
baru. 
Tempat Kegiatan : Di rumah Bapak Dukuh Sambeng II. 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
 Tanggal : 23 Juli 2015 
Jam :  3 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal 23 Juli 2015 
 Jam : 3 jam 
Sasaran : Posyandu 
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Hambatan/ Kendala : a. Tidak adanya kepedulian pengurus untuk 
membuat struktur organisasi. 
b. Kurangnya inisiatif pengurus untuk 
memperjelas struktur organisasi sehingga 
tugas dan kewajiban tidak terkelola dengan 
baik. 
Faktor Pendukung : Inisiatif mahasiswa KKN untuk memperbaharui 
struktur organisasi sebelumnya dengan membuat 
banner yang berisi tentang bagan struktur organisasi 
Posyandu. 
Jumlah Peserta : Seluruh anggota KKN kelompok 2044. 
Sambutan Peserta : Dengan adanya struktur organisasi yang baru, maka 
pengurus Posyandu mudah diakses oleh warga dan hal 
tersebut disambut baik oleh seluruh pengurus.  
Cara Mengatasi : Mahasiswa KKN mendesain struktur organisasi 
Posyandu dengan desain yang lebih menarik dan lebih 
jelas. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini merupakan program kelompok yang 
ditujukan kepada Posyandu agar tugas dan kewajiban 
pengurus dapat terstruktur dengan baik. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
Biaya : Rp 18.000 
Hasil Kegiatan : Dengan terwujudnya banner yang berisi struktur 
organisasi yang baru, maka warga dapat mengetahui 
pengurus  Posyandu dengan jelas. 
Pembahasan   Desain mengenai struktur organisasi Posyandu telah 
mendapat persetujuan Bapak Dukuh dan telah dipasang 
di dinding Posyandu sehingga setiap warga yang 
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mengunjungi Posyandu dapat melihat bagan pengurus 
dengan jelas.  
 
4. Penerangan Jalan  
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik  
Bentuk Kegiatan : Penerangan Jalan 
Tujuan : Menerangi jalan yang tidak mendapatkan akses 
penerangan. 
Manfaat : Memberikan penerangan jalan yang belum 
mendapatkan pencahayaan secara maksimal 
Tempat Kegiatan : Di rumah Bapak Dukuh Sambeng II. 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal : 25 Juli 2015 
Jam :  1 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 25 Juli 2015 
Jam :  1 jam 
Sasaran : Jalan di wilayah RT 04 
Hambatan/ Kendala : Minimnya dana dan kurangnya perhatian warga. 
Faktor Pendukung : Inisiatif mahasiswa KKN dalam mengadakan 
penerangan jalan. 
Jumlah Peserta : Seluruh anggota KKN kelompok 2044. 
Sambutan Peserta : Mendapatkan respon positif dari warga.  
Cara Mengatasi : Mahasiswa KKN membelikan lampu 35Watt untuk 
menerangi jalan. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini merupakan program kelompok yang 
ditujukan kepada warga sekitar agar lebih peduli 
terhadap lingkungan / daerah yang kurang 
mendapatkan pencahayaan cukup. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
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Biaya : Rp 108.000; 
Hasil Kegiatan : Dengan adanya program kerja penerangan jalan maka 
jalan yang kurang pencahayaan telah mendapatkan 
penerangan cukup. 
Pembahasan   Penerangan jalan telah terlaksana dengan baik, 
mendapatkan respon positif dari warga. 3 buah lampu 
yang dibeli telah dipasang di 3 titik jalan yang terletak 
di RT 04 Dusun Sambeng II.   
 
5.  Plangisasi    
Jenis Kegiatan  : Program Kelompok Fisik  
Bentuk Kegiatan : Plangisasi 
Tujuan : Membuat plang sebagai petunjuk Posyandu dan 
rumah Bapak Dukuh  
Manfaat : Mempermudah tamu dari luar dusun untuk menemukan 
rumah Bapak Dukuh dan keberadaan sekretariat 
Posyandu Sambeng II.   
Tempat Kegiatan : Posko perempuan KKN UNY 2015 Kelompok 2044 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal : 15,20, dan 29 Juli 2015 
Jam :  7 jam  
Pelaksanaan : 
Tanggal : 15,21, 22, dan 29 Juli 2015 
Jam :  7 jam  
Sasaran : Warga padukuhan sambeng II. 
Hambatan/ Kendala : Keterbatasan komponen yang dibutuhkan untuk 
membuat papan plang. 
Faktor Pendukung : Inisiatif mahasiswa KKN dalam membuat plang  untuk 
rumah Bapak Dukuh dan Posyandu.  
Jumlah Peserta : Seluruh anggota KKN kelompok 2044. 
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Sambutan Peserta : Mendapatkan respon positif dan dukungan dari Bapak 
Dukuh karena dengan adanya plang memudahkan tamu 
dari luar dusun untuk menemukan sekretariat 
padukuhan dan posyandu. 
Cara Mengatasi : Mahasiswa KKN membuat plang dan dipasang di 
depan rumah Bapak dukuh 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini merupakan program kelompok yang 
ditujukan kepada warga sekitar, baik dari dalam atau 
luar dusun agar mudah menemukan sekretariat 
padukuhan dan Posyandu. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
Biaya : Rp 145.000 
Hasil Kegiatan : Dengan adanya program kerja plangisasi untuk 
Padukuhan Sambeng II maka dengan mudah warga 
dapat menemukan rumah bapak Dukuh dan wargapun 
turut serta membantu program kelompok. 
Pembahasan   Plangisasi telah terlaksana dengan baik dan pembuatan 
dari plang tersebut telah diselesaikan dengan lancar, 
dan terpasang di secretariat Padukuhan Sambeng II. 
 
II. Program Non Fisik  
1. Perkenalan Dengan Warga Dusun 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perkenalan dengan warga dusun Sambeng II 
Tujuan : Mengenalkan masing-masing anggota KKN UNY 
kelompok 2044 yang akan melaksanakan program kerja 
di dusun Sambeng II 
Manfaat : Warga Padukuhan Sambeng II mampu mengenal 
anggota KKN UNY 2015 kelompok 2044. 
Tempat Kegiatan : Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
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 Tanggal 1 Juli 2015 
Jam : 2 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal 1 Juli 2015 
Jam : 2 jam. 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : Keterbatasan informasi mengenai tempat tinggal warga 
yang akan didatangi. 
Faktor Pendukung : Kedatangan disambut baik oleh perangkat desa yang 
meliputi bapak Dukuh, Ketua RT, Kader-kader Dusun 
Sambeng II, Pemuda, Warga Dusun Sambeng II, dan 
KKN UNY 2015 kelompok 2044. 
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN  UNY 2015 Kelompok 2044 
Sambutan Peserta : Perkenalan dengan warga Dusun Sambeng II disambut 
baik oleh warga. 
Cara Mengatasi : Mencari informasi mengenai warga Dusun Sambeng II 
dari Bapak Dukuh. 
Uraian Kegiatan : KKN UNY 2015 Kelompok 2044 bersilaturahmi ke 
rumah perangkat desa sekaligus membagikan undangan 
sosialisasi program kerja. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Warga telah mengenal masing-masing anggota KKN. 
Pembahasan  : Perkenalan dengan warga dusun Sambeng II disambut 
baik oleh warga.  
  
2. Sosialisasi Program Kerja 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perkenalan dengan warga dusun Sambeng II 
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Tujuan : Mengenalkan masing-masing anggota KKN UNY 
kelompok 2044 yang akan melaksanakan program kerja 
di dusun Sambeng II 
Manfaat : Memberikan informasi kepada warga dusun Sambeng II 
bahwa program kerja saat terlaksana dapat memberikan 
manfaat bagi warga dusun Sambeng II 
Tempat Kegiatan : Padukuhan Sambeng II 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 2 Juli 2015 
Jam : 2 jam.  
Pelaksanaan :   
Tanggal 2 Juli 2015 
Jam : 2 jam.  
 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Sambeng II 
Hambatan/ Kendala : Tempat untuk melaksanakan sosialisasi 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa yang meliputi 
bapak Dukuh, Ketua RT, Kader-kader Dusun Sambeng 
II, Pemuda, Warga Dusun Sambeng II, dan KKN UNY 
2015 kelompok 2044 
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN  UNY 2015 Kelompok 2044 
Sambutan Peserta : Sosialisasi Program Kerja KKN UNY 2015 Kelompok 
2044 diterima dengan baik dan mendapat dukungan dari 
warga. 
Cara Mengatasi : Sosialisasi diadakan di gedung PAUD 
Uraian Kegiatan : Sosialisasi dilaksanakan di gedung PAUD IBNU 
ABBAS dan proker yang disampaikan kepada warga 
Dusun Sambeng II telah mendapat dukungan dan warga 
siap untuk membantu. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 25 
Biaya : Rp 100.000; 
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Hasil Kegiatan : Program Kerja telah disampaikan kepada warga dusun 
Sambeng II dan telah diterima dengan baik. 
Pembahasan  : Sosialisasi dilaksanakan di gedung PAUD “Ibnu Abbas” 
dan proker yang disampaikan kepada warga Dusun 
Sambeng II telah mendapat dukungan dan warga siap 
untuk membantu. 
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3. Pendampingan TPA 
a. Lomba Keagamaan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan :  Lomba Keagamaan 
Tujuan : 1. Membangun pribadi yang religius  
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman santri 
TPA terhadap nilai-nilai keagamaan. 
Manfaat : Mengukur kemampuan santri TPA selama satu bulan 
pendampingan oleh kelompok KKN UNY 2044 di TPA 
Darussalam Sambeng II 
Tempat Kegiatan : Masjid Miftahul Hidayah 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 26 Juli 2015 
Jam : 4 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 26 Juli 2015 
Jam : 4 jam 
Sasaran : Santri TPA Darussalam 
Hambatan/ Kendala : Kurangnya publikasi dalam menyampaikan informasi 
kepada santri TPA Darussalam karena keterbatasan 
waktu. 
Faktor Pendukung : Direktur, Wakil Direktur, Ustadzah, Santri TPA dan 
Anggota KKN kelompok 2044  
Jumlah Peserta : Seluruh santri TPA Darussalam 
Sambutan Peserta : Seluruh santri TPA antusias mengikuti lomba yang 
diadakan oleh Mahasiswa KKN kelompok 2044 
Cara Mengatasi : Memberikan hadiah kepada santri yang telah 
memenangkan lomba sebagai penghargaan atas 
prestasinya. 
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Uraian Kegiatan : Kegiatan ini berjalan untuk menciptakan solidaritas dan 
monev santri TPA Darussalam. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp. 380.000,00 
Hasil Kegiatan : Terlaksananya acara lomba keagamaan di Masjid 
Miftahul Hidayah yang diikuti oleh santri TPA 
Darussalam  
Pembahasan  : Kegiatan ini berjalan untuk menciptakan solidaritas dan 
monev santri TPA Darussalam. Lomba keagamaan yang 
diikuti oleh santri TPA Darussalam mendapat 
antusiasme yang tinggi. 
 
b. Pendampingan Akreditasi TPA 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Akreditasi TPA 
Tujuan : Memperbaiki pengelolaan administrasi TPA  
Manfaat : Administrasi TPA berjalan sesuai dengan standar 
oprasional prosedur BADKO TPA Bantul 
Tempat Kegiatan : POSKO KKN UNY 2044, TPA Al-Wafqo, rumah 
mbak Anjar (pengurus TPA). 
Waktu Kegiatan 
 
: Rencana : 
Tanggal : 21-27 dan tanggal 29 Juli 2015 
Jam :  16 jam 
Pelaksanaan:   
Tanggal : 21-27 dan tanggal 29 Juli 2015 
Jam :  16 jam 
Sasaran : Pengurus TPA Darussalam. 
Hambatan/ Kendala : Sebagian besar aspek penilaian akreditasi belum 
terpenuhi. 
Faktor Pendukung : Dukungan dari takmir masjid dan mahasiswa KKN 
2044 
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Jumlah Peserta : 13 ustadz dan ustadzah TPA Darussalam. 
Sambutan Peserta : Ustadz dan ustadzah bekerja sama dalam memenuhi 
aspek-aspek penilaian akreditasi TPA seperti struktur 
organisasi, pembukuan keuangan TPA, dll. 
Cara Mengatasi : Melaksanakan study banding ke TPA Al- Wafqo 
Wonotingal, Srandakan Bantul. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan 
menertibkan tata administrasi TPA. 
Sumber Dana : Kas TPA 
Biaya : Rp. 150.000 
Hasil Kegiatan : Tersusun 18 pembukuan TPA yang meliputi buku 
induk ustadz dan ustadzah, buku induk santri, buku 
sirkulasi surat, buku keuangan, SPP santri, honor 
ustadz, tata tertib siswa dan santri, visi dan misi, daftar 
hadir ustadz/dzah,  daftar hadir santri, buku masalah, 
musyawarah wali, notulen, dokumentasi,agenda 
kegiatan, prestasi, struktur organisasi, dan buku tamu. 
 
c. Modeling: Metode Mengajar TPA 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik  
Bentuk Kegiatan : Modeling: Metode Mengajar TPA 
Tujuan : Memberikan berbagai variasi metode pengajaran 
Manfaat : a. Mengatasi kejenuhan dalam mengajar santri 
b. Menambah pengetahuan ustadz/dzah mengenai 
metode pengajaran yang lebih variatif.  
Tempat Kegiatan : Di Masjid Miftahul Hidayah 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
 Tanggal : 1-15 Juli dan  28-30 Juli 2015 
Jam :  36 jam  
Pelaksanaan : 
Tanggal : 1-15 Juli,  dan  28-30 Juli 2015 
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Jam :  36 jam  
Sasaran : Ustadz/dzah TPA Darussalam 
Hambatan/ Kendala : a. Tidak semua ustad/dzah dapat menghadiri kegiatan 
modeling. 
b. Minimnya sarana dan prasarana. 
Faktor Pendukung : Antusiasme yang baik dari santri dan wali santri. 
Jumlah Peserta : 3 orang. 
Sambutan Peserta : Sambutan dari peserta sangat baik dan penuh antusias 
karena mendapat ilmu baru.  
Cara Mengatasi : a. Memberikan informasi  
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini meliputi penyuluhan pembuatan pupuk 
organik cair bagi para peternak dan petani serta  
pemberian tanaman warung hidup ke warga Dusun 
Sambeng II. 
 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp. 431.500,00 
Hasil Kegiatan : Model Metode pengajaran yang diberikan dapat 
diterima secara kooperatif oleh para santri. Proses 
pembelajaran berjalan lebih kondusif. Santri TPA 
Darussalam nampak sangat antusias terhadap model 
pembelajaran yang diberikan oleh Tim KKN, hal 
tersebut terlihat dari keaktifan para santri ketika 
mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran TPA. 
Pembahasan  :  Pendampingan pengajaran TPA yang dilakukan oleh 
Tim KKN selama 15 hari dapat berjalan dengan baik. 
Model Metode pengajaran yang diberikan dapat 
diterima secara kooperatif oleh para santri. Proses 
pembelajaran berjalan lebih kondusif. Santri TPA 
Darussalam nampak sangat antusias terhadap model 
pembelajaran yang diberikan oleh Tim KKN, hal 
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tersebut terlihat dari keaktifan para santri ketika 
mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran TPA. 
 
d. Pembaharuan Mading TPA 
Jenis Kegiatan  : Program Kelompok Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pembaharuan Mading TPA Darussalam  
Tujuan : Meningkatkan semangat kegiatan belajar mengajar TPA 
Darussalam  
Manfaat : Memberikan ruang santri untuk mengekplorasi hasil 
karya  
Tempat Kegiatan : Pembaharuan Mading TPA dilaksanakan di Masjid 
Miftahul Hidayah  
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal 13 Juli 2015 
Jam : 4 Jam.  
Pelaksanaan :  
Tanggal 13 Juli 2015 
Jam : 4 Jam. 
Sasaran : Anak-anak TPA dusun Sambeng II 
Hambatan/Kendala : Pengukuran papan mading yang tidak akurat 
dikarenakan tidak adanya alat ukur  
Faktor Pendukung : Adanya papan mading yang sudah dimiliki masjid 
miftahul hidayah  
Jumlah Peserta : 6-8 mahasiswa KKN 2044 
Sambutan Peserta : Respon teman-teman kkn yang antusias dan penuh 
semangat dalam bekerja  
Cara Mengatasi : Kapet begroun dibagi menjadi dua dan di hiasi dengan 
bunga-bunga kertas.  
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Uraian Kegiatan : Acara dimulai pukul 14.00 setelah sholat dzuhur, 
mahasiswa KKN sebagai pelaksana kegiatan mengukur 
dan memasang background madding dengan karpet dan 
menghiasi dengan desain bingkai. 
Sumber Dana : Uang Kas Mahasiswa KKN 
Biaya : Rp.65.000,00 
Hasil Kegiatan : Mading TPA Darussalam menjadi lebih indah dan 
menarik untuk dilihat oleh anak-anak TPA darussalam  
Pembahasan ,  Setelah pembaharuan mading TPA  banyak anak-anak 
peserta TPA yang tidak sungkan untuk mengekspolarasi 
hasil karya mereka seperti gambar yang diwarnai dengan 
crayon dan cat air. 
  
e. Pembaharuan Struktur TPA  
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pembaharuan Struktur TPA   
Tujuan : Melengkapi administrasi struktur TPA 
Manfaat : Memberikan pedoman yang jelas untuk kemajuan TPA 
Darussalam 
Tempat Kegiatan : Pembaharuan Struktur TPA dilaksanakan di rumah  
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal 22 Juli 2015 
Jam : 3 Jam.   
Pelaksanaan : 
Tanggal 22 Juli 2015 
Jam : 3 Jam.  
Sasaran : Pengurus TPA 
Hambatan/Kendala : Kurangnya informasi yang jelas mengenai 
kepengurusan TPA 
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Faktor Pendukung : Adanya wakil direktur TPA  
Jumlah Peserta : Wakil direktur dan mahasiswa KKN 2044 
Sambutan Peserta : Respon wakil direktur yang antusias membimbing 
mahasiswa KKN dalam menyusun kepengurusan TPA   
Cara Mengatasi : Meminta bantuan wakil direktur TPA untuk 
memberikan informasi terkait kepengurusan TPA 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dimulai dari menentukan dan memilih 
anggota-anggota pengurus TPA serta membuat papan 
struktur TPA  
Sumber Dana : Uang Kas TPA Darussalam 
Biaya : Rp.150.000,- 
Hasil Kegiatan : Terbentuknya anggota kepengurusan TPA yang jelas 
serta adanya papan struktur TPA   
Pembahasan ,  Wakil direktur berkolaborasi dengan mahasiswa KKN 
untuk menentukan dan memilih anggota-anggota 
pengurus TPA serta membuat papan struktur TPA 
  
4. Medical Check Up 
JenisKegiatan : Program Kelompok NonFisik 
BentukKegiatan :  Medical Check Up 
Tujuan : 3. Mengetahui kesehatan masyarakat dusun Sambeng II 
4. Memberikan pengobatan secara gratis bagi 
masyarakat yang mempunyai keluahan penyakit 
5. Pentingnya pengoptimalisasian ASI eksklusif pada 
bayi dan Bahaya wabah demam berdarah pada 
masyarakat. 
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Manfaat : Memberikan pemahaman terhadap masyarakat 
mengenai bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat. 
TempatKegiatan : Pedukuhan Sambeng II 
WaktuKegiatan : Rencana : 
Tanggal : 25 Juli2015 
Jam : 3 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 25 Juli2015 
Jam : 3 jam 
Sasaran : Masyarakat umum Sambeng II dan anggota kelompok 
KKN 2044 
Hambatan/ Kendala : 1. Kurangnya partisipasi dari pemuda karang taruna 
dalam mengakomodasi pelaksanaan proses kegiatan 
medical check up. 
2. Sarana dan prasarana tempat kurang memadai  
3. Keterbatasan waktu yang disediakan oleh TIM 
PUSKESMAS 
FaktorPendukung : TIM medical check up dari PUSKESMAS, pedukuhan 
dan anggota KKN kelompok 2044  
JumlahPeserta : Jumlah peserta 170 KK tamu undangan 
SambutanPeserta : Seluruh Masyarakat umum Sambeng II antusias 
mengikuti progam medical check upyang 
diselenggarakan oleh Mahasiswa KKN kelompok 2044 
Cara Mengatasi : 1. TIM KKN melakukan kerjasama dengan staf 
POSYANDU dalam memberikan akomodasi layanan 
pada masyarakat 
2.  Ruangan belajar PAUD menjadi tempat tambahan 
untuk pelaksanaan progam 
UraianKegiatan : Kegiatan dimulai dari pukul 10.00 WIB s.d 13.00 WIB. 
Kegiatan tersebut diikuti oleh 170 KK, dan dapat 
terlaksana dengan baik. 
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Sumber Dana : Pemerintah Kabupaten Bantul 
Biaya : - 
HasilKegiatan : Terlaksananyakegiatan dapat berjalan dengan tertib 
Pembahasan : Kegiatan diikuti oleh masyarakat dukuh Sambeng II 
yang terdiri dari orang tua dan anak-anak. Proses 
pelaksanaan dimulai dengan melakukan pendaftaran 
pada bagian administrasi sekaligus sosialisasi DBD 
terkait dengan pengoptimalisasian ASI eksklusif pada 
bayi serta bahaya wabah demam berdarah, mengambil 
nomor antrian, pemanggilan nomor antrian, 
berkonsultasi dengan TIM medis, dan memperoleh resep 
obat bagi masyarakat yang teridentifikasi penyakit. 
  
5. Pendampingan Admin Posyandu 
JenisKegiatan : Program Kelompok NonFisik 
BentukKegiatan :  Pendampingan Admin Posyandu 
Tujuan : Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan –
kegiatan lain yang menunjang peningkatan kemampuan 
hidup sehat, pendekatan dan pemerataan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat dalam usaha 
meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada 
penduduk berdasarkan geografi. Meningkatkan dan 
pembinanan peran serta masyarakat dalam rangka alih 
teknologi untuk swakelola usaha-usaha kesehatan 
masyarakat 
Manfaat : Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak 
menderita gizi kurang atau gizi buruk, Bayi dan anak 
balita mendapat kapsul vitamin, Bayi memperoleh 
imunisasi lengkap, Anak belajar bersosialisasi dengan 
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sesama balita dan orang tua, Memperoleh penyuluhan 
kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak. 
TempatKegiatan : Pedukuhan Sambeng II 
WaktuKegiatan : Rencana : 
Tanggal : 14Juli2015 
Jam : 3 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 14Juli2015 
Jam : 3 jam 
Sasaran : Balita dan Lansia Masyarakat Sambeng II  
Hambatan/ Kendala : TIM KKN kurang bisa mengkondisikan balita yang akan 
ditimbang. 
Sarana dan prasarana tempat kurang memadai  
Keterbatasan waktu  
FaktorPendukung : Kader POSYANDU, pedukuhan dan anggota KKN 
kelompok 2044  
JumlahPeserta : Jumlah peserta 170 KK tamu undangan 
Sambutan Peserta : Seluruh Masyarakat umum Sambeng II antusias 
mengikuti progam POSYANDU yang diselenggarakan 
oleh Mahasiswa KKN kelompok 2044 
Cara Mengatasi : TIM KKN melakukan kerjasama dengan orang tua balita 
membujuk anak untuk mendampingi saat penimbangan 
Ruangan belajar PAUD menjadi tempat tambahan untuk 
pelaksanaan progam 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dimulai dari pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB. 
Kegiatan tersebut diikuti oleh 170 KK, dan dapat 
terlaksana dengan baik. 
Sumber Dana : Pemerintah Kabupaten Bantul 
Biaya : - 
HasilKegiatan : Terlaksananyakegiatan dapat berjalan dengan tertib 
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Pembahasan : Kegiatan diikuti oleh masyarakat dukuh Sambeng II 
yang terdiri dari balita dan lansia. Proses pelaksanaan 
dimulai dengan melakukan pendaftaran pada bagian 
administrasi, penimbangan yang dilakukan oleh kader 
POSYANDU, pencatatan buku pegangan POSYANDU 
setelah dilakukan penimbangan, kemudian pembagian 
konsumsi untuk balita yang sudah ditimbang. 
 
6. Pemutaran Film Edukasi  SD dan SMP  
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pemutaran Film Edukasi SD dan SMP 
Tujuan : Mencerdaskan cara berpikir dan memberikan ilmu moral 
dalam bentuk pemutaran film kepada anak-anak Dusun 
Sambeng II 
Manfaat : Mengajarkan amanat dan isi cerita dari salah satu film 
edukasi yang menampilkan kritik, adat istiadat, serta tradisi 
dari sebuah penayangan film edukasi.  
Tempat Kegiatan : Posko KKN 2044 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 11 dan 25 Juli 2015 
Jam :  6 jam. 
Pelaksanaan :  
Tanggal 11 dan 25 Juli 2015 
Jam :  6 jam 
Sasaran : Anak-anak Padukuhan Sambeng II 
Hambatan/ 
Kendala 
: Waktu yang diberikan untuk pemutaran film edukasi kurang 
banyak sehingga anak-anak tidak dapat menyelesaikan satu 
film dalam satu hari saja 
Faktor Pendukung : Seluruh anggota kelompok KKN 2044 
Jumlah Peserta : 35 Peserta 
Sambutan Peserta : Anak-anak antusias dengan kegiatan ini.  
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Cara Mengatasi : Membagi tim jadi beberapa kelompok untuk mengawasi 
anak-anak agar tenang dan mampu menyerap pesan yang 
ada dalam film 
Uraian Kegiatan : Pemutaran film edukasi yang bertemakan usaha untuk 
meraih cita-cita ini mengajarkan anak-anak bahwa dalam 
meraih apa yang dicita-citakan baik itu merupakan cita-cita 
yang sederhana maupun yang dianggap terlalu tinggi oleh 
orang lain kita haruslah selalu berusaha keras dan pantang 
menyerah, anak-anak harus rajin dalam belajar baik 
disekolah maupun dilingkungan agar dapat meraih cita-
citanya 
Sumber Dana :  Kas Kelompok KKN 2044 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Terjalinnya hubungan antara anggota KKN 2044 dengan 
anak-anak Padukuhan Sambeng II, anak-anak senang dan 
antusias dalam menyaksikan pemutaran film, dimana film 
tersebut memberikan amanat yang bermanfaat bagi 
kehidupannya.  
Pembahasan  : Penayangan film edukasi menjadi salah satu program KKN 
yang sangat penting. Dari film edukasi ini anak-anak dapat 
mempelajari karya seni tidak hanya melalui tulisan atau 
lisan saja, akan tetapi melalui pemutaran film juga, serta 
anak-anak memperoleh pembelajaran moral dan sikap dari 
pemutaran film. Dengan adanya pemutaran film edukasi ini 
diharapkan anak-anak lebih pintar dalam memilih film yang 
layak mereka saksikan.  
 
7. Pensi Penutupan  
JenisKegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
BentukKegiatan : Pentas Seni dan Penutupan  
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Tujuan : Meningkatkan tali silaturohim antara anggota KKN 
Dusun Sambeng IIdan KKN Dusun SambengIII dengan 
masyarakat Poncosari khususnya warga Dusun Sambeng 
II dan Dusun Sambeng III. 
Menyalurkan bakat warga Dusun Sambeng II dan Dusun 
Sambeng III, dalam bidang seni tari, seni musik dalam 
keagamaan (menghafal hadist-hadist). 
Menciptakan keakraban baik secara individu maupun 
secara kelompok antara anggota KKN Dusun Sambeng 
II dan KKN Dusun Sambeng III dengan masyarakat 
Poncosari khususnya warga Dusun Sambeng II dan 
Dusun Sambeng III. 
Manfaat : 1. Menyediakan wadah bagi masyarakat Poncosari 
khususnya Dusun Sambeng II dan Dusun Sambeng 
III untuk menyalurkan bakatnya. 
2. Meningkatkan solidaritas antar anggota KKN dengan 
dengan warga masyarkat Poncosari. 
TempatKegiatan : Pedukuhan Sambeng III 
WaktuKegiatan : Rencana : 
Tanggal : 28Juli2015 
Jam : 6 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 28Juli2015 
Jam : 8 jam 
Sasaran : Masyarakat umum Poncosariserta anggota kelompok 
KKN Poncosari. 
Hambatan/ Kendala : Kurangnya partisipasi dari pemuda Dusun Sambeng II 
dan Dusun Sambeng III dalam mengakomodasi 
pelaksanaan proses kegiatan pentas seni dan pelepasan 
KKN sift 1 dan penerjunan KKN sift 2.  
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Waktu yang terhitung singkat dalam persiapan pentas 
seni dan pelepasan KKN Dusun Sambeng II dan KKN 
Dusun Sambeng III 
Sarana dan prasarana tempat kurang memadai  
FaktorPendukung : 1. Adanya kerja sama antar KKNDusun Sambeng II dan 
KKN Dusun Sambeng III 
2.  Antusias dari warga Dusun Sambeng II dan Dusun 
Sambeng III. 
JumlahPeserta : Seluruh warga Desa Poncosari serta Mahaiswa KKN sift 
1 dan KKN sift 2. 
SambutanPeserta : Peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 
pentas seni dan pelepasan KKN sift 1 yang 
diselenggarakan oleh Mahasiswa KKN Dusun Sambeng 
II dan KKN Dusun Sambeng III 
Cara Mengatasi : Melaksanakan rapat koordinasi antara KKN Dusun 
Sambeng II dan Dusun Sambeng III. 
UraianKegiatan : Kegiatan dimulai dari pukul 20.00 WIB s.d 23.00 WIB. 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa, warga 
Sambeng II dan Sambeng III, KKN dari Jopaten dan 
KKN yang akan di terjunkan di kelurahan Poncosari. 
Kegiatan pentas seni dapat terlaksana dengan baik dan 
sangat meriah. 
Sumber Dana : KKN Sambeng II dan KKN Sambeng III 
Biaya : Rp. 930.000, 00 
HasilKegiatan : Terlaksananya kegiatan dapat berjalan dengan meriah 
Pembahasan : Kegiatan dimulai dari pukul 20.00 WIB s.d 23.00 WIB. 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa, warga 
Sambeng II dan Sambeng III, KKN dari Jopaten dan 
KKN yang akan di terjunkan di kelurahan Poncosari. 
Kegiatan pentas seni dapat terlaksana dengan baik dan 
sangat meriah.Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan 
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bakat warga Dusun Sambeng II dan Dusun Sambeng III, 
dalam bidang seni tari, seni musik dalam keagamaan 
(menghafal hadist-hadist). 
  
III. Program Tambahan   
a) Nuzulul Qur’an  
Jenis Kegiatan : Program Tambahan  
Bentuk Kegiatan : Nuzulul Qur’an 
Tujuan : Memperingati turunya AL-Q ur’an. 
Manfaat : Ajaran hidup masyarakat lebih berpedoman pada Al- Quran. 
Tempat Kegiatan : Masjid Miftahul Hidayah 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal :4 Juli 2015 
Jam : 4 jam  
Sasaran : Masyarakat Dusun Sambeng II 
Hambatan/ 
Kendala 
: Kurangnya dokumentasi dikarenakan kamera rusak. 
Faktor 
Pendukung 
: Adanya dukungan dan antusias dari pihak warga Dusun 
Sambeng II. 
Jumlah Peserta : Dusun Sambeng II dan sekitarnya, KKN. 
Sambutan 
Peserta 
: Peserta sangat antusias untuk mengikuti pengajian nuzulil 
Qur’an yang diselenggarakan 
Cara Mengatasi : Berdasarkan hambatan yang terjadi solusi yang dilakukan 
adalah menggunakan kamera hanpone untuk dokumentasi. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilaksakan di masjid miftahul hidayah mulai 
pukul 21.00-00.00. satu jam terahir digunakan untuk beres-
beres masjid dan sekitarnya.  Kegiatan tersebut tersusun dari 
sambutan, pembacaan ayat suci AL-Quran, pembagian hadiah 
untuk santri TPA, pengajian dan doa. 
Sumber Dana : Masyarakat 
Biaya : Rp. 3.000.000,00 
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Hasil Kegiatan : Masyarakat semkin mendapat pencerahan mengenai  Al- 
Quran sebagai pedoman hidup 
Pembahasan  : Kegiatan ini dilaksakan di masjid miftahul hidayah mulai 
pukul 21.00-00.00. satu jam terahir digunakan untuk beres-
beres masjid dan sekitarnya.  Kegiatan tersebut tersusun dari 
sambutan, pembacaan ayat suci AL-Quran, pembagian hadiah 
untuk santri TPA, pengajian dan doa. 
 
b) Tadarus AL-Qur’an  
Jenis Kegiatan : Program Tambahan  
Bentuk Kegiatan : Tadarus AL-Qur’an 
Tujuan : Meningkatkan iman dan taqwa warga Sambeng II 
Menjalin silaturahmi antar pemuda dan pemudi serta KKN 
dusun Sambeng II 
Manfaat : Semakin aktif dalam kegiatan organisasi dan mempererat tali 
silaturahmi  
Saling mengenal antar pemuda.  
Tempat Kegiatan : Rumah pemuda secara bergilir 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal : 1-14 Juli 2015 
Jam : 28 jam  
Sasaran : Pemuda Pemudi dan KKN Dusun Sambeng II 
Hambatan/ 
Kendala 
: Acara terlalu larut malam 
Faktor 
Pendukung 
: Adanya dukungan dan antusias dari pihak pemuda dan pemudi 
Dusun Sambeng II. 
Jumlah Peserta : Pemuda pemudi dusun Sambeng II, KKN. 
Sambutan 
Peserta 
: Peserta sangat antusias untuk mengikuti tadarus Al-Qur’an 
yang diselenggarakan 
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Cara Mengatasi : Berdasarkan hambatan yang terjadi solusi yang dilakukan 
adalah penegasan untuk tidak banyak bercanda dalam 
kegiatan. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilaksakan di rumah pemuda dan pemudi secara 
bergiliran mulai pukul 20.30-22.30. satu jam terahir digunakan 
untuk rapat pemuda.  Kegiatan tersebut tersusun dari 
sambutan, tadarus AL-Quran, dan rapat pemuda pemudi. 
Sumber Dana : Tuan Rumah tadarus 
Biaya : menyesuaikan 
Hasil Kegiatan : Membaca juz 1- juz 30 dan khatam di malam tanggal 14 Juli 
2014 
Pembahasan  : Kegiatan ini dilaksakan di rumah pemuda dan pemudi secara 
bergiliran mulai pukul 20.30-22.30. satu jam terahir digunakan 
untuk rapat pemuda.  Kegiatan tersebut tersusun dari 
sambutan, tadarus AL-Quran, dan rapat pemuda pemudi. 
 
c) Nobar Pemuda  
Bentuk Kegiatan : Nonton Bareng Pemuda 
Tujuan : Menambah keakraban bersama pemuda dan 
meningkatkan solidaritas.  
Manfaat : Menumbuhkan rasa persaudaraan antar pemuda dengan 
tim KKN UNY kelompok 2044 
Tempat Kegiatan : Posko Pusat KKN UNY kelompok 2044 
Waktu Kegiatan : Tanggal : 25 Juli 2015 
Jam : 9  jam. 
Sasaran : Pemuda sambeng II 
Hambatan/ Kendala : Proyektor sulit didapatkan 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari salah satu warga yang memiliki 
proyektor untuk digunakan sebagai pendukung nonton 
bareng pemuda dusun Sambeng II  dan mahasiswa KKN 
UNY kelompok 2044 tahun 2015.  
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Jumlah Peserta : 30 peserta dan 12 mahasiswa KKN 2044 UNY 2015 
Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok untuk tambahan 
prasarana. 
Uraian Kegiatan : Meminjam proyektor di salah satu warga dusun 
Sambeng II dan menyiapkan konsumsi sebagai sarana 
penguat keakraban antara tim KKN UNY dan pemuda 
dusun Sambeng II. 
Sumber Dana :  Kas kelompok KKN 2044 
Biaya : Rp 300.000; 
Hasil Kegiatan : Kegiatan berlangsung selama 8 jam dimulai dari pukul 
21.00- 06.00 wib di posko pusat KKN UNY kelompok 
2044 yang dihadiri oleh pemuda dusun Sambeng II. 
Pembahasan  : Kegiatan nonton bareng pemuda yang berlangsung 
selama 8 jam disambut dengan antusias oleh pemuda dan 
film yang ditayangkan mendapat respon yang baik oleh 
pemuda. 
  
IV. Kegiatan Kelompok Insidental  
a. Melayat 
Tujuan Kegiatan Untuk ikut berbelasungkawa  
Waktu Kegiatan  3 Juli 2015 
Biaya Rp. 0,00 
Hambatan  Kurangnya informasi tentang lokasi rumah duka 
Cara Mengatasi 
Hambatan 
Berytanya pada warga sekitar 
Hasil Kegiatan Takziah dihadiri oleh tim KKN 2044 dirumah duka. 
 
b. Kenduri  
Tujuan Kegiatan Untuk menjenguk dan ikut serta dalam wujud rasa 
syukur dengan hadirnya seorang bayi 
Waktu Kegiatan 01 juli 2015 
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Biaya Rp. 0,00 
Hambatan   
Cara Mengatasi 
Hambatan 
 
Hasil Kegiatan Terlaksana brokohan kelahiran bayi dan do’a 
bersama warga sekitar RT 4. 
 
c. Tahlilan 
Tujuan Kegiatan Untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan dan  
ikut  mendo’akan almarhumah ibu siti 
Waktu Kegiatan 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 dan 11 Juli 2015 
Biaya Rp. 0,00 
Hambatan  Bertepatan dengan agenda lain 
Cara Mengatasi 
Hambatan 
Membagi tugas antar anggota KKN 
Hasil Kegiatan Terlaksana tahlilan rutin selama tujuh hari dirumah 
duka bersama dengan warga bersama dengan warga. 
 
d. Menjenguk korban kecelakaan 
Tujuan Kegiatan Untuk memberikan dukungan moril kepada korban 
dan keluarga yang mengalami kecelakaan. 
Waktu Kegiatan 30 Juli 2015 
Biaya Rp.0,00 
Hambatan   
Cara Mengatasi 
Hambatan 
 
Hasil Kegiatan Disambut dengan baik oleh keluarga korban dan tim 
KKN UNY memberikan dukungan moril kepada 
korban kecelakaan. 
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D. PEMBAHASAN PELAKSANAAN PROGRAM 
I. Program Kelompok Fisik 
1. Pengembangan PAUD atau TK 
a. Dekorasi PAUD atau TK 
Dekorasi paud merupakan salah satu program kerja yang 
dilakukan oleh tim kkn 2044 di sambeng II,   hal tersebut 
dimaksudkan agar nuansa lingkungan bermain pada paud menjadi 
lebih menarik bagi anak-anak. sehingga akan dapat tercipta suasana 
belajar dan bermain yang menyenangkan. 
Adapun pelaksanaan dari proker tersebut dilakukan oleh tim 
KKN 2044 dengan melibatkan peran aktif dari pak dukuh beserta 
masyarakat sekitar pada tanggal 5-9 juli 2015. bahan yang 
digunakan dalam dekorasi paud adalah : cat, kuas, tangga, thiner, 
kursi, amplas, gunting, kertas origami, jarum, benang dll. Kegiatan 
tersebut dapat terlaksana dengan baik. 
b. Pendampingan Pembuatan Mainan Edukasi 
Program kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2015 
di Padukuhan Sambeng II. Pelaksanaan program ini membutuhkan 
waktu 2 jam. Uraian kegiatan program ini berupa membelikan 
mainan edukasi berupa stiker huruf timbul, bola-bola, buah-buahan, 
miniatur gamelan, miniatur hewan dan pastel oil. Selain itu kegiatan 
pendampingan pembuatan mainan edukasi ini membuat huruf 
alfabet dari tanggalan bekas yang dibentuk huruf kemudian 
digunting lalu ditempel pada kertas manila yang diwarnai dengan 
crayon. 
Pengadaan mainan edukasi untuk PAUD  ini diterima dan 
disambut baik oleh ibu Dukuh Sambeng II dan berkomitmen untuk 
menjaga dan merawat mainan tersebut. Selain itu guru PAUD juga 
menyambut dengan baik pengadaan pembuatan mainan edukasi 
yang dilakukakan Mahasiswa KKN untuk terselenggaranya PAUD 
sesuai rencana. Program pendampingan pembuatan mainan edukasi 
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ini mendapatkan antusias yang baik dari anak-anak kecil yang seusia 
PAUD mapun anka-anak kecil yang melihat kegiatan ini dilakukan. 
c. Pelatihan Melipat Kertas Origami 
  Program pelatihan melipat kertas origami merupakan sub 
dari program  pengembangan PAUD. Narasumber pelatihan adalah 
mahasiswa KKN kelopok 2044 yaitu, Kunut, Wahyu, Andhita, 
Dyah, dan Fitri. Program tersebut bertujuan untuk Menambah ilmu 
anak-anak dan guru PAUD mengenai seni melipat kertas (origami). 
Harapanya setelah dilatih oleh mahasiswa KKN guru- guru PAUD 
dapat menerapkan seni melipat kertas (origami) ini di dalam kelas 
bersama siswa PAUD. Untuk anak- anak yang ikut melipat kertas 
program ini bertujuan untuk melatih kreatifitas anak.  
  Pelatihan melipat kertas origami berlangsung selama 6 jam, 
dengan pembagian waktu 2 jam perhari dan menghasilkan berbagai 
bentuk seperti burung, bintang, bunga, dan rantai. Benda yang 
dihasilkan digunakan sebagai hiasan gedung PAUD yang di pasang 
pada hari ke 4, pemasangan berlangsung selama 2 jam. Program ini 
tidak menemui hambatan yang berarti, karena peserta pelatihan 
begitu antusias dan aktif bertanya ketika menemui kesulitan. 
d. Merancang Spanduk PAUD atau TK 
 Progam ini bertujuan untuk publikasi PAUD/ TKIT Ibnu 
Abbas yang baru berdiri pada taun 2015 atau tahun ajaran baru ini. 
Sasaran yang ditujukan yaitu masyarakat desa Poncosari dan balita. 
Faktor pendukung adanya dukungan dari bapak Dukuh dusun 
Sambeng II  dan mahasiswa KKN UNY kelompok 2044 tahun 2015 
mempermudah dalam perancangan spaduk PAUD/ TKIT Ibnu 
Abbas. Observasi dan wawancara dengan Kepala Dusun serta guru 
PAUD "Ibnu Abbas” untuk menentukan tema, ukuran dan design 
spanduk. 
     Rancangan spanduk dbuat menggunakan software corel 
draw yang dikerjakan oleh dua (2) mahasiswa KKN UNY yaitu Ari 
Prayogo dan Ervina Dika Tria P.  Parancangan spanduk dikerjakan 
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 selama dua (2) jam bertempat di posko KKN UNY dan 
menghasilkan satu design spanduk PAUD "Ibnu Abbas” dengan 
tema menyambut peserta didik baru. 
e. Pemasangan Spanduk PAUD atau TK 
PAUD atau TK ‘’Ibnu Abbas’’ yang baru didirikan di dusun 
sambeng II termasuk cabang PAUD atau TK yang telah ternama di 
Yogyakarta. Sehubungan dengan didirikannya PAUD atau TK ‘’ 
ibnu abbas’’ kepala dukuh sambeng II perlu memasang spanduk 
PAUD atau TK. Yakni sebagai Penanda bahwa PAUD telah dibuka.  
Dengan demikian PAUD atau TK ‘’ibnu abbas’’ siap menerima 
peserta didik baru. 
Pembuatan spanduk selamat datang dipasang di depan 
gedung PAUD.  Pemasangan spanduk dilakukan oeh mahasiswa 
KKN. Pemasangan spanduk PAUD atau TK bertujuan untuk 
menyambut peserta didik baru. Dengan  adanya spanduk selamat 
datang peserta didik PAUD "Ibnu Abbas” Padukuhan Sambeng II 
diharapkan bisa menarik minat para warga dusun sambeng II.  
2. Kerja Bakti Tempat Ibadah 
a. Pengadaan Mukenah 
Pengadaan mukenah merupakan salah satu program kerja 
kelompok fisik yang bentuknya berupa pengadaan mukenah baru di 
Masjid Miftahul Hidayah. Program ini bertujuan untuk 
memfasilitasi alat ibadah di Masjid Miftahul Hidayah Dusun 
Sambeng II. Selain itu, pengadaan mukenah ini juga bertujuan untuk 
mempermudah warga dusun Sambeng II khususnya jamaah 
perempuan dalam melakukan ibadah apabila tidak membawa 
mukenah. Pengadaan mukenah dilaksanakan pada tanggal 28 juli 
2015 dengan menghabiskan waktu selama satu jam.  
Mukenah yang diserahkan oleh Mahasiswa KKN UNY 
Kelompok 2044 kepada Masjid Miftahul Hidayah sebanyak lima 
buah mukenah. Penyerahan dilakukan oleh Mahasiswa KKN UNY 
Kelompok 2044 kepada Ta’mir Masjid Miftahul Hidayah. Adapun 
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biaya yang dihabiskan untuk pengadaan mukenah tersebut sebesar 
Rp. 100.000 yang diambil dari uang kas Kelompok KKN UNY 
2044. Pengadaan mukenah tersebut disambut dengan baik oleh 
Ta’mir Masjid selaku perwakilan dari Masjid Miftahul Hidayah. 
Selain itu, warga juga memberi respon yang baik dengan pengadaan 
mukenah oleh Mahasiswa KKN UNY 2015. Karena, sebelumnya 
belum terdapat mukenah untuk umum di Masjid Miftahul Hidayah. 
b. Pengadan Alat Kebersihan 
Pengadaan alat kebersihan dilaksanakan di masjid Miftahul 
Hidayah dusun Sambeng II Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan. 
Kegiatan pengadaan alat kebersihan dilaksanakan dalam rangka 
mendukung dan memfasilitasi kegiatan kebersihan masjid. Dengan 
pengadaan alat kebersihan ini diharapkan dapat mempercepat dan 
mempermudah kegiatan bersih bersih masjid. Kegiatan ini 
dilaksanakan atas dasar kebutuhan alat kebersihan dari masjid 
Miftahul Hidayah serta dukungan dari Bapak Kepala Dusun 
Sambeng II, dan takmir Masjid Miftahul Hidayah. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 dan 
memakan waktu selama 1 jam. Barang yang  diadakan oleh 
kelompok KKN 2044 adalah  3 sapu sepet, 6 sapu lidi, 2 spon cuci 
dan menghabiskan dana sebesar Rp. 33.000,00. Sumber dana dari 
kegiatan ini adalah KAS Kelompok KKN 2044.. Alat kebersihan 
diserahkan secara langsung kepada ketua takmir Masjid Miftahul 
Hidayah. Kegiatan ini disambut baik oleh takmir masjid Miftahul 
Hidayah.  
c. Pengadaan Rak 
Program kegiatan Pengadaan rak di Masjid Miftahul 
Hidayah, Padukuhan Sambeng II bartujuan sebagai tempat untuk 
meletakkan Al-Qur’an dan alat ibadah. Manfaat dari program 
kegiatan ini agar inventaris Masjid Miftahul Hidayah terlihat lebih 
rapi. Pangadaan rak di Masjid Miftahul Hidayah berjumlah 1 (satu) 
rak besar yang memungkinkan untuk meletakkan beberapa mukenah 
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dan alat ibadah lainnya.  Program kegiatan ini juga mendapatkan 
dukungan penuh dari bapak Dukuh dusun Sambeng II dan takmir 
masjid. 
Tujuan utama dari program kerja pengadaan rak yaitu agar 
terdapat tempat yang lebih cocok untuk meletakkan mukena dan alat 
ibadah. Melihat sebelumnya di Masjid Miftahul Hidayah belum 
diadakannya tempat khusus untuk meletakan alat ibadah sehingga 
kerapian masjid kurang baik. Kegiatan pengadaan rak tempat alat 
ibadah dan mukenah ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015. 
Program ini dilaksanakan selama 1 jam yang penerimaannya 
diwakili oleh Ta’mir Masjid Miftahul Hidayah.  
d. Bersih –bersih Masjid 
Program kegiatan ini dilaksanakannya untuk menyambut 
kegiatan rutin tahunan di bulan Ramadhan yaitu Nuzulul Qur’an, 
seluruh warga dusun Sambeng II dan Mahasiswa KKN UNY 2015 
terlibat dalam persiapan acara tersebut.  Kegiatan Nuzulul qur’an 
akan diselenggarakan di Masjid Miftahul Hidayah. Sehingga 
kebersihan dan kenyamanan di Masjid Miftahul hidayah untuk 
pelaksanaan acara Nuzulul Qur’an sangat diprioritaskan.  Untuk itu 
bersih-bersih masjid dilaksanakan di Masjid Miftahul hidayah 
sebagai persiapan acara malam Nuzulul Qur’an. 
Selain itu bersih-bersih Masjid Miftahul hidayah juga 
bertujuan untuk menciptakan kondisi masjid yang bersih dan 
nyaman. Kondisi yang demikian itu sangat mendukung untuk 
kelancaran dalam  menjalankan ibadah serta mengajak masyarakat 
untuk lebih peduli terhadap kebersihan tempat ibadah. Bersih-bersih 
Masjid Miftahul hidayah di padukuhan Sambeng II di laksanakan 
pada tanggal 4 Juli 2015. Program kegiatan ini dilaksanakan selama 
4 jam. 
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3. Pembaharuan Stuktur Organisasi POSYANDU 
 Program kegiatan pembaharuan struktur organisasi posyandu 
bertujuan untuk memperjelas struktur organisasi Posyandu agar lebih 
diketahui oleh warga. Hal ini dikarenakan  belom adanya struktur organisasi 
posyandu di dusun Sambeng II.  Manfaat dari pembaharuan sruktur 
oraganisasi posyandu itu sendiri meliputi, agar terdapat papan yang berisi 
tentang struktur organisasi posyandu,  serta terbentuknya struktur  pengurus 
Posyandu yang baru. Kegiatan ini berlangsung di rumah Bapak Dukuh 
Sambeng II Bpk Agus Sujaka, Amd. Pembaharuan struktur organisasi 
posyandu ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2015. Waktu pelaksanaan 
kegiatan tersebut yaitu selama 3 jam.  
 Hambatan dari kegiatan ini meliputi, tidak adanya kepedulian 
pengurus untuk membuat struktur organisasi yang baik dan benar. Selain itu 
kurangnya inisiatif pengurus untuk memperjelas struktur organisasi 
sehingga kewajiban tidak terkelola dengan baik merupakan hambatan lain 
dari pengadanya struktur organisasi posyandu. Namun adanya faktor 
pendukung dari inisiatif mahasiswa KKN untuk memperbaharui struktur 
organisasi sebelumnya dengan membuat banner yang berisi tentang bagan 
struktur organisasi Posyandu memperbaiki keadaan struktur organisasi 
posyandu. Adapun cara mengatasi hambatan kegiatan di atas yaitu 
mahasiswa KKN mendesain struktur organisasi Posyandu dengan desain 
yang lebih menarik dan lebih jelas. Dengan terwujudnya banner yang berisi 
struktur organisasi yang baru, maka warga dapat mengetahui pengurus  
Posyandu dengan jelas. 
 
4. Penerangan Jalan 
Penerangan jalan merupakan salah satu program kerja yang dibuat 
oleh tim KKN 2044 2015. Program tersebut dibuat berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan pra penerjunan. Banyak warga yang mengeluhkan 
minimnya akses pencahayaan dibeberapa jalan dilingkungan dusun 
sambeng II. Hasil keluhan/ laporan dari warga dusun sambeng II 
melatarbelakngi keterlaksanaan dari proker penerangan jalan. 
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Proker penerangan jalan dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2015 
dengan melibatkan peran aktif dan kerjasama dari tim KKN serta warga 
sekitar. Pengadaan bolam lampu menggunakan dana dari mahasiswa KKN 
UNY sedangkan untuk pemasangan dilakukan secara bersama-sama warga. 
Pemasangan lampu diarea/ jalan yang belum mendapatkan pencahayaan 
yang terang. Kegiatan tersebut berlangsung secara baik. 
5. Plangisasi 
Dusun sambeng II belum terdapat plang untuk petunjuk posyandu 
dan rumah bapak dukuh. Sehubungan dengan tidak adanya plang tersebut, 
mahasiswa  Membuat plang sebagai petunjuk Posyandu dan rumah Bapak 
Dukuh. Plang dibuat oleh mahasiswa KKN dan dikoordinir oleh bapak 
dukuh. Bahan yang digunakan untuk membuat plang adalah tripek, paku, 
siku, dan pilox.  
Semua mahasiswa ikut andil dalam pembuatan plang. Plangisasi 
telah terlaksana dengan baik dan pembuatan dari plang tersebut telah 
diselesaikan dengan lancar, dan terpasang di secretariat Padukuhan 
Sambeng II. Dengan demikian Mempermudah tamu dari luar dusun untuk 
menemukan rumah Bapak Dukuh dan keberadaan sekretariat Posyandu 
Sambeng II. 
 
II. Program Non Fisik 
1. Perkenalan dengan warga Dusun 
Perkenalan dengan warga dusun merupakan salah satu program 
kerja non fisik Mahasiswa KKN UNY Kelompok 2044. Program kerja 
tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015. Waktu yang dihabiskan 
dalam melaksanakan program kerja tersebut adalah selama dua jam. 
Kegiatan perkenalan dengan warga dusun dilakukan oleh seluruh anggota 
KKN UNY Kelompok 2044 dengan mengunjungi kediaman perangkat-
perangkat dusun. Beberapa perangkat dusun yang dikunjungi ketika 
kegiatan perkenalan antara Mahasiswa KKN UNY Kelompok 2044 dengan 
warga Dusun Sambeng II diantaranya yaitu Kepala Dukuh, Ketua RT 1 
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sampai RT 6, Kader POSYANDU, Ketua LPMD, Kepala Ta’mir Masjid, 
beberapa warga, dll. 
Kegiatan perkenalan tersebut bertujuan untuk Mengenalkan masing-
masing anggota KKN UNY kelompok 2044 yang akan melaksanakan 
program kerja di dusun Sambeng II. Selain perkenalan dengan warga dusun, 
kegiatan tersebut juga diselingi dengan pembagian undangan sosialisasi 
untuk keesokan harinya. Selama kegiatan berlangsung, Tim KKN UNY 
Kelompok 2044 mengalami beberapa kendala yaitu keterbatasan informasi 
mengenai tempat tinggal warga yang akan didatangi. Akan tetapi, Tim KKN 
UNY Kelompok 2044 dapat mengatasi kendala tersebut dengan cara 
mencari informasi melaluli Kepala Dukuh Sambeng II dan warga sekitar, 
sehingga kegiatan perkenalan dengan warga dusun dapat berjalan dengan 
lancar. 
 
2. Sosialisasi Proker 
Program kegiatasn sosialisasi program kerja ini diisi dengan 
perkenalan warga dan perangkat dusun Sambeng II. Tujuan kegiatan ini 
adalah mengenalkan masing-masing anggota KKN UNY kelompok 2044 
yang akan melaksanakan program kerja di dusun Sambeng II. Kegiatan ini 
berlangsung di tempat Padukuhan Sambeng II. Palaksanaan kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2015. 
Sasaran dari kegiatan ini adalah warga masyarakat dusun Sambeng 
II. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam. Kegiatan ini mempunyai 
hambatan yaitu tempat untuk melaksanakan sosialisasi. Faktor pendukung 
dari kegiatan ini meliputi adanya dukungan dari perangkat desa yang 
meliputi bapak Dukuh, Ketua RT, Kader-kader Dusun Sambeng II, Pemuda, 
Warga Dusun Sambeng II, dan KKN UNY 2015 kelompok 2044. Sosialisasi 
Program Kerja KKN UNY 2015 Kelompok 2044 diterima dengan baik dan 
mendapat dukungan dari warga.  
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3. Pendampingan TPA 
a. Lomba Keagamaan 
Kegiatan Lomba keagamaan diselenggarakan di Masjid Miftahul 
Hidayah. Kegiatan ini diselenggaran dengan tujuan membangun pribadi 
yang religius dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman santri 
TPA terhadap nilai-nilai keagamaan. Manfaat dari kegiatan ini adalah 
mengukur kemampuan santri TPA selama satu bulan pendampingan 
oleh kelompok KKN UNY 2044 di TPA Darussalam Sambeng II.acara 
ini dapat terselenggara atas dasar dukungan dari Direktur, Wakil 
Direktur, Ustadzah, Santri TPA dan Anggota KKN kelompok 2044.  
Hambatan dari kegiatan ini adalah kurangnya sosialisasi kegiatan 
lomba kepada santri TPA karena keterbatasan waktu sosialisasi.  
 
b. Pendampingan Akreditasi TPA 
Program ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli diawali dengan 
kegiatan observasig ke TPA Al Wafqo Wonotingal. Dari observasi yang 
dilakukan diawal pengurus TPA Darussalam dan Mahasiswa KKN 
memperoleh 18 Pembukuan TPA yaitu buku induk ustadz dan ustadzah, 
buku induk santri, buku sirkulasi surat, buku keuangan, SPP santri, honor 
ustadz, tata tertib siswa dan santri, visi dan misi, daftar hadir ustadz/dzah,  
daftar hadir santri, buku masalah, musyawarah wali, notulen, 
dokumentasi,agenda kegiatan, prestasi, struktur organisasi, dan buku 
tamu. 
Dari hasil observasi selanjutnya pendampingan dilaksanakan pada 
tanggal 21- 27 dan 29 Juli 2015. Pendampingan yang dilakukan antara 
lain mengenai pengelolaan keuangan, pengarsipan dan sirkulasi surat, 
pengarsipan buku- buku administrasi. Peserta pendampingan akreditasi 
adalah seluruh pengururs TPA dan pendampinganya adalah beberapa 
mahasiswa KKN UNY. Program ini menemui hambatan antara lain 
sebagian besar aspek penilaian areditasi belum terpenuhi, karena waktu  
palaksanaan pendampingan yang singkat, akan tetapi program ini dapat 
dilanjutkan oleh mahasiswa KKN UNY shift 2. 
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c. Modelling : Metode Mengajar TPA 
 Program ini bertujuan agar suasana atmosfer pembelajaran lebih 
variatif, kondusif, dan menyenangkan bagi santri. Metode pembelajaran 
yang dipakai metode ceramah aktif, metode diskusi, metode Teams 
Game Turnament (TGT), dan metode problem solving. Manfaat dari 
progam ini memberikan gaya belajar baru yang menarik untuk 
pengejaran TPA, menjadikan hubungan antara uztad atau ustadzah 
dengan santri TPA semakin akrab, memberikan wawasan atau 
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ilmu tentang agama. 
 Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh TIM KKN 2044 pra 
penerjunan pada tanggal 28 Juni 2015 terkait proses pengajaran TPA di 
Masjid Miftahul Hidayah diperoleh informasi sebagai berikut : 
a) Proses pengajaran bersifat paranialisme (tersentral pada guru) 
b) Pengajaran terlalu bersifat merata (kurang adannya penyesuaian 
porsi bagi santri yang pra-sekolah dengan santri yang sudah bersekolah) 
c) Kurang adannya variasi dalam menyampaikan materi pengajaran 
d) Hanya ada satu ustadzah pengajar. 
 Progam pengajaran TPA dilakukan mulai tanggal 1-15 Juli 2015 dan 
28-31 Juli 2015. Untuk jam kegiatan TPA dimulai sehabis asar hingga 
menjelang magrib. Setiap pertemuan TIM KKN 2044 menggunakan 
metode pengajaran yang berbeda hal ini dimaksudkan agar santri tidak 
merasa jenuh. Metode ceramah ekspositori TIM KKN 2044 
menjelaskan sebuah materi kepada santri dan selalu dikaitkan dengan 
cerita nabi, contoh : menjelaskan tentang sholat yaitu dikaitkan dengan 
cerita isro mi’roj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah 
TIM KKN menyampaikan materi santri TPA diminta untuk membuat 
kelompok kecil dan mendiskusikan materi yang disampaikan oleh TIM 
KKN 2044 yaitu hikmah apa yang bisa diambil. Setiap dua kali 
pertemuan TIM KKN 2044 mengajak santri untuk bermain game 
edukasi, contoh : kalimat berantai, dan game melatih konsentrasi dengan 
menyanyikan lagu kepala pundak lutut kaki.  
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 Tim KKN memberikan sebuah permasalahan dan santri diminta 
untuk menyelesaikannya, baik secara individu maupun kelompok. 
Contoh: TIM KKN membacakan potongan sebuah hadist dan santri 
diminta untuk melengkapinya.  
 Pendampingan pengajaran TPA yang dilakukan oleh Tim KKN 
selama 15 hari dapat berjalan dengan baik. Model Metode pengajaran 
yang diberikan dapat diterima secara kooperatif oleh para santri. Proses  
pembelajaran berjalan lebih kondusif. Santri TPA  Darussalam nampak 
sangat antusias terhadap model pembelajaran yang diberikan oleh Tim 
KKN, hal tersebut terlihat dari keaktifan para santri ketika mengikuti 
rangkaian kegiatan pembelajaran TPA. 
 
d. Pembaharuan Mading TPA 
 Pembaharuan mading TPA merupakan salah satu program 
kelompok fisik. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 
2015.  Acara dimulai pukul 14.00 setelah sholat dzuhur, mahasiswa 
KKN sebagai pelaksana kegiatan mengukur dan memasang background 
mading dengan karpet dan menghiasi dengan desain bingkai. 
Pemasangan background dan hiasan mading dilakukan oleh 8 
mahasiswa KKN UNY Kelompok 2044. Pembaharuan Mading TPA 
menghabiskan dana sebesar Rp. 65.000 dengan menggunakan uang kas 
kelompok KKN.  
 Selama kegiatan berlangsung, tidak banyak kendala yang dialami 
oleh Tim KKN UNY Kelompok 2044, hanya terjadi kesalahan dalam 
pengukuran papan mading karena ketidaktersediaan alat ukur sehingga 
karpet background yang dibeli memiliki ukuran yang kurang tepat. 
Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan cara membagi dua 
karpet dan memberi hiasan pada bagian samping mading. Pembaharuan 
mading tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat 
kegiatan belajar mengajar TPA Darussalam. Setelah mading TPA 
diperbaharui banyak anak-anak peserta TPA yang tidak sungkan untuk 
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mengekspolarasi hasil karya mereka seperti gambar yang diwarnai 
dengan crayon dan cat air. 
 
e. Pembaharuan Struktur TPA 
 Program kerja pembaharuan struktur TPA bertujuan untuk 
melengkapi administrasi struktur TPA “Darussalam” di dusun Sambeng 
II kelurahan Poncosari kec. Srandakan kab. Bantul. Pembaharuan 
struktur TPA “Darussalam” bermanfaat untuk memberikan pedoman 
yang jelas untuk kemajuan TPA Darussalam. Pembaharuan struktur 
TPA “Darussalam” dilaksanakan di posko KKN UNY 2015. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015. Pembaharuan struktur TPA 
“Darussalam” dalam pelaksanaanya memerlukan waktu yaitu selama 3 
jam. 
 Hambatan pembaharuan struktur TPA “Darussalam” adalah 
kurangnya informasi yang jelas mengenai kepengurusan TPA 
Darussalam. Namun adanya dukungan dari direktur TPA Darussalam 
memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pembaharuan struktur TPA 
“Darussalam”. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut yaitu 
meminta bantuan wakil direktur TPA untuk memberikan informasi 
terkait kepengurusan TPA Darussalam. Akhirnya wakil direktur 
berkolaborasi dengan mahasiswa KKN untuk menentukan dan memilih 
anggota-anggota pengurus TPA serta membuat papan struktur TPA.  
 
4. Medical Chek Up 
 Medical Chek Up merupakan  program kerja yang dilaksanakan 
pada hari Sabtu, 25 Juli 2015 yang bertempat di rumah Bapak Dukuh 
Sambeng II. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesehatan 
masyarakat, memberikan pengobatan secara gratis bagi masyarakat yang 
mempunyai keluhan penyakit, dan pentingnya pengoptimalisasian ASI 
eksklusif pada bayi serta penyuluhan mengenai bahaya wabah demam 
berdarah pada masyarakat. 
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 Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 jam, terhitung mulai pukul 
09.00 – 12.00 WIB yang dihadiri oleh warga Sambeng II yang ingin 
mengecek kondisi kesehatan mereka sekaligus mengkonsultasikan keluhan 
yang dirasakan. Program Medical Chek Up ini di bantu oleh empat pegawai 
Puskesmas Srandakan dan satu mahasiswa dari Univesitas lain. Manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman 
terhadap masyarakat mengenai bagaimana cara menerapkan pola hidup 
sehat. 
 
5. Pendampingan Admin POSYANDU 
 Progam ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 
untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan –kegiatan lain 
yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat, pendekatan dan 
pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha 
meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan 
geografi. Progam posyandu ini juga untuk meningkatkan dan pembinanan 
peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk swakelola usaha-
usaha kesehatan masyarakat. 
 Kegiatan dimulai dari pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB. Kegiatan 
diikuti oleh masyarakat dukuh Sambeng II yang terdiri dari balita dan lansia. 
Proses pelaksanaan dimulai dengan melakukan pendaftaran pada bagian 
administrasi, penimbangan yang dilakukan oleh kader POSYANDU, 
pencatatan buku pegangan POSYANDU setelah dilakukan penimbangan, 
kemudian pembagian konsumsi untuk balita yang sudah ditimbang 
6. Pemutaran Film Edukasi SD dan SMP 
 Progam ini bertujuan untuk mencerdaskan cara berpikir dan 
memberikan ilmu moral dalam bentuk pemutaran film kepada anak-anak 
Dusun Sambeng II. Manfaat dari progam ini untuk mengajarkan amanat dan 
isi cerita dari salah satu film edukasi yang menampilkankritik, adatistiadat, 
serta tradisi dari sebuah penayangan film edukasi. 
  Pemutaran film edukasiyang bertemakanusaha untuk meraih cita-
cita inimengajarkananak-anakbahwadalam meraih apa yang dicita-citakan 
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baik itu merupakan cita-cita yang sederhana maupun yang dianggap terlalu 
tinggi oleh orang lain kita haruslah selalu berusaha keras dan pantang 
menyerah, anak-anakharusrajindalam belajar baik disekolah maupun 
dilingkungan agar dapat meraih cita-citanya. 
  Hasil dari progam ini Terjalinnyahubunganantaraanggota KKN 
2044 dengan anak-anak Padukuhan Sambeng II, anak-anak senang dan 
antusias dalam menyaksikan pemutaran film, dimana film tersebut 
memberikan amanat yang bermanfaat bagi kehidupannya. 
7. Pensi Penutupan 
Pensi  Penutupan merupakan progam kerja non fisik yang bertujuan 
untuk meningkatkan tali silaturohim antara anggota KKN Dusun Sambeng 
IIdan KKN Dusun SambengIII dengan masyarakat Poncosari khususnya 
warga Dusun Sambeng II dan Dusun Sambeng III., menyalurkan bakat 
warga Dusun Sambeng II dan Dusun Sambeng III, dalam bidang seni tari, 
seni musik dalam keagamaan (menghafal hadist-hadist)., serta menciptakan 
keakraban baik secara individu maupun secara kelompok antara anggota 
KKN Dusun Sambeng II dan KKN Dusun Sambeng III dengan masyarakat 
Poncosari khususnya warga Dusun Sambeng II dan Dusun Sambeng III. 
Sasaran dari kegiatan ini adalah warga Poncosari serta anggota KKN UNY 
di Poncosari. Acara ini juga merupakan acara penarikan mahasiswa KKN 
UNY Desa Poncosari shift 1 dan penerjunan mahasiswa KKN UNY Desa 
Poncosari shift 2. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada 28 Juli 2015 di Pendopo 
Sambeng III;. Kegiatan berlangsung meriah dihadiri dosen pendamping 
lapangan, Ibu Dra. Sri Mawarti, M.Pd, Kepala Dusun Sambeng II, Kepala 
Dusun Sambeng III serta segenap masyarakat Sambeng II dan Sambeng III. 
Antusias masyarakat sangat tinggi. Pada kegiatan ini anak anak TPA 
Darussalam Sambeng II menampilkan hafalan 15 hadist, lagu perpisahan 
dan tari tok-tok. Selain itu anggota KKN UNY 2044 Sambeng II 
menampilkan pertunjukan musik akustik. Anak anak dari Sambeng II 
menampilkan tari anak anak, sedangkan remaja Sambeng III menampilkan 
pertunjukan musik akustik. Pada acara ini juga diumumkan pemenang 
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lomba keagamaan TPA darussalam Sambeng II dan pengumuman lomba 
voli Sambeng III. 
III. Program Tambahan 
a. Nuzulul Qur’an 
Nuzulul Qur’an adalah kegiatan yang diselenggarakan pada hari 
Sabtu, 4 Juli 2015 di masjid Miftahul Hidayah. Kegiatan Nuzulul 
Qur’an berlangsung selama 4 jam terhitung mulai pukul 21.00 – 
01.00 beserta bersih-bersih pra acara. Tujuan diadakannya acara 
tersebut yaitu memperingati turunnya AL-Qur’an sedangkan 
manfaat yang bisa diperoleh dari acara tersebut adalah mengajarkan 
kepada hidup masyarakat agar lebih berpedoman pada Al- Quran. 
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh warga Sambeng II, 
undangan dari luar dusun, para pemuda/i dari dalam maupun luar 
dukuh, serta seluruh anggota kelompok KKN 2044. Acara Nuzulul 
Qur’an ini sangat mendapat antusias dari masyarakat, hal itu dapat 
terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk mendengarkan 
pengajian yang diisi oleh Ustadz dari luar Padukuhan Sambeng II. 
b. Tadarus Al-Quran 
 Tadarus adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan 
ramadhan. Tadarus ini dilakukan oleh anggota KKN dan pemuda-
pemudi Sambeng II. Tadarus ini dilakukan secara bergiliran yakni  
ditempat muda-mudi sambeng II dan sekali bertempat di posko KKN 
yang diikuti oleh semua anggota KKN. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan iman dan taqwa warga Sambeng II dan menjalin 
silaturahmi antar pemuda dan pemudi serta KKN dusun Sambeng II. 
 Kegiatan ini dilaksakan di rumah pemuda dan pemudi secara 
bergiliran mulai pukul 20.30-22.30. satu jam terahir digunakan untuk 
rapat pemuda. Kegiatan tersebut tersusun dari sambutan, tadarus AL-
Quran yakni membaca juz 1- juz 30, dan rapat pemuda pemudi. 
Kegiatan rutin ramdhan ini khatam di malam tanggal 14 Juli 2014. 
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c. Nonton Bareng Pemuda 
 Nonton bareng merupakan salah satu kegiatan dari program 
tambahan yang  diadakan oleh tim KKN UNY kelompok 2044 untuk 
menambah keakraban bersama pemuda Sambeng II dan meningkatkan 
solidaritas sehingga tumbuh rasa persaudaraan antar pemuda dengan 
tim KKN UNY kelompok 2044.  
 Program yang telah terlaksana pada tanggal 25 Juli 2015 
berlangsung dengan lancar dan mendapatkan respon baik dari pemuda 
dusun Sambeng II.Setelah program nonton bareng berhasil 
dilaksanakan, rasa solidaritas antar pemuda Sambeng II  dengan tim 
KKN UNY menjadi lebih akrab. 
IV. Kegiatan Insidental 
a. Melayat 
 Kegiatan melayat yang dilakukan oleh Tim KKN UNY Kelompok 
2044 merupakan salah satu program insidental non fisik. Pada kegiatan 
tersebut, seluruh anggota kelompok ikut melayat ke rumah duka, yaitu 
kediaman Almarhumah Siti Handaroh. Kegiatan melayat dilakukan 
pada tanggal 3 Juli 2015 pukul 14.00 WIB. Sesampainya di rumah 
duka, Tim KKN UNY Kelompok 2044 turut memberi dorongan kepada 
keluarga yang ditinggalkan supaya diberi ketabahan oleh Allah SWT. 
Almarhumah meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan. 
Sebelum meninggal dunia, almarhumah sempat dirawat di rumah sakit 
selama kurang lebih lima hari.  
 Selama melakukan kegiatan, Tim KKN UNY Kelompok 2044 
mengalami sedikit hambatan yaitu kurang tahunya  Tim KKN mengenai 
lokasi rumah duka. Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan 
cara menanyakan rumah duka dengan warga sekitar dan menuju ke 
rumah duka bersama warga sekitar. Tujuan dilakukannya kegiatan 
melayat tersebut adalah sebagai tanda belasungkawa atas meninggalnya 
almarhumah Siti Handaroh. 
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b. Kenduri 
 Kegiatan insidental kenduri di dusun Sambeng II ada beberapa 
macamnya. Jenis kenduri ini meliputi, kenduri orang meninggal dan 
kenduri kelahiran anak. Kegiatan insidental yang dilaksanakan pada 
tanggal 1 Juli 2015 ini adalah kenduri untuk kelahiran bayi.kenduri ini 
dilaksanakan di rumah bu Ning yang tinggal di RT 04 dusun Sambeng 
II. 
 Kenduri bertujuan untuk menjenguk bayi dan ikut serta dalam wujud 
rasa syukur dengan lahirnya seorang bayi. Kenduri ini merupakan 
kebudayaan turun temurun yang terus dijaga kelestariannya di dusun 
Sambeng II. Kegiatan kenduri ini terdiri dari brokohan kelahiran bayi 
dan doa bersama warga RT 04 dusun Sambeng II. Acara ini ditutup 
dengan seserahan berupa nasi dan juga lauk pauknya yang dibungkus 
dengan daun pisang. 
c. Menjenguk Orang SakitMenjenguk Orang Sakit 
 Menjenguk orang sakit merupakan salah satu kegiatan insidental dan 
merupakan salah satu kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberi 
dukungan moral dan materiil kepada keluarga korban. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 30 juli 2015, mahasiswa menengok kerumah 
korban kecelakaan yaitu bapak Nali. Bapak Nali mengalami patah 
tulang dibagian kaki. Dan ketika mahasiswa KKN menjenguk, kondisi 
Bapak Nali sudah membaik dengan bagian kaki di Gypsum. 
 Mahasiswa KKN menjenguk dan memberi dukungan secara moril 
dan materil. Dukungan moril yaitu dengan berbagi cerita dan saling 
menguatkan antara mahasiswa dan keluarga korban. Bantuan materiil 
berupa sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga korban. 
d. Tahlilan 
 Tahlilan merupakan kegiatan doa bersama yang dilakukan di rumah 
duka untuk mendo’akan orang yang baru saja meninggal. Di dusun 
sambeng II biasanya bila ada warga yang meninggal dunia, semua 
warga melakukan tahlilan di rumah duka. Kegiatan tahlilan yang 
diakukan oleh warga dusun sambeng II berlangsung selama tujuh hari 
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berturut-turut. Ada pembagian waktu untuk kegiatan tahilan di dusun 
sambeng II, yang wanita melakukan tahlilan habis sholat magrib 
sedangkan yang laki-aki melakukan tahlilan sehabis sholat isya’ 
 Di dusun sambeng II ada warga yang meninggal dunia karena 
kecelakaan.warga yang meninggal dunia bernama ibu siti. Semua 
warga dusun sambeng II dan mahasiswa KKN UNY melakukan tahlilan 
pada malam hari. Tahlilan berlangsung selama tujuh hari berturut-turut. 
Tahlilan yang dilaksanakan oleh warga dusun sambeng II  dan 
mahasiswa KKN UNY Untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan 
dan  ikut  mendo’akan almarhumah ibu siti 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program kerja KKN UNY Semester khusus tahun ajaran 
2014/2015 Kelompok 2044 yang dilaksanakan selama satu bulan sejak 
diterjunkan pada tanggal 30 Juni 2015 sampai 31 Juli 2015 berisi serangkaian 
program yang saling berkesinambungan antara perencanaan dengan 
pelaksanaan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah tertuang pada bab II, 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a)   Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Dusun Sambeng II, baik 
secara kelompok maupun individu berjalan lancar. Indikator yang 
menunjukkan diterimanya program mahasiswa oleh masyarakat dusun 
Sambeng II yaitu sebagai berikut: 
a. Pada pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh mahasiswa 
KKN 2044 UNY, warga mengikuti dengan antusias, memberi pendapat 
dan saran, serta mendukung setiap pelaksanaan programnya.  
b. Setiap program yang telah direncanakan tidak mendapat penolakan dari 
warga setempat dan warga turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan 
yang dilaksanakan. 
c. Meskipun terdapat beberapa program yang pelaksanannya kurang tepat 
atau kurang sesuai seperti yang telah direncanakan, akan tetapi hal 
tersebut tidaklah menjadi halangan bagi mahasiswa KKN 2044 untuk 
berpartisipasi dalam masyarakat.  
d. Mahasiswa anggota KKN mampu menerapkan secara langsung dalam 
kehidupan bermasyarakat  berbagai ilmu teoritis yang diperoleh di 
bangku perkuliahan melalui program-program kelompok maupun 
individu yang dilaksanakan. 
e. Masyarakat sudah mampu untuk mengelola potensi yang dimiliki guna 
meningkatkan kualitas kehidupan. 
f. Bagi perguruan tinggi, pelaksanaan program KKN ini mampu 
meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah 
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daerah, instansi pemerintahan dan masyarakat sehingga perguruan 
tinggi dapat lebih berperan serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat. 
b)   Program-program Kelompok  KKN 2044 UNY yang bertempat di 
Padukuhan Sambeng II meliputi program kelompok fisik maupun program 
kelompok non fisik, dan tambahan antara lain: 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pengembangan PAUD  
1) Dekorasi PAUD atau TK  
2) Pengadaan mainan PAUD atau TK  
3) Pelatihan Melipat Kertas Origami 
4) Pemasangan spanduk PAUD atau TK  
b. Kerja bakti tempat ibadah 
1) Pengadaan mukena  
2)  Pengadaan alat kebersihan 
3) Pengadaan rak 
4) Bersih-bersih masjid  
c. Pembaharuaan struktur organisasi POSYANDU  
d. Penerangan jalan  
e. Plangisasi  
2. Program Kelompok Non Fisik 
a. Perkenalan dengan warga dusun 
b. Sosialisasi Proker 
c. Pendampingan TPA  
1) Lomba keagamaan  
2) Pendampingan akreditasi TPA  
3) Modelling (Metode mengajar TPA)   
4) Pembaharuan mading TPA  
5) Pembaharuan Struktur TPA 
d. Medical check up  
e. Pendampingan admin POSYANDU  
f. Pemutaran film edukasi untuk SD dan SMP  
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g. Pensi penutupan  
3. Program Kelompok Tambahan  
a. Nonton bareng  
b. Nuzulul Qur’an  
c. Keakraban  
d. Tadarus Al Quran 
4. Kegiatan Kelompok Insidental  
a. Takziah 
b. Tahlilan 
c. Kenduri 
  
B. SARAN 
1. Saran Bagi Dusun Sambeng II 
a. Mampu menjaga eksistensi kumpulan pemuda-pemudi yang telah 
terbentuk sebelumnya. 
2. Saran Bagi Mahasiswa 
a. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan instansi 
pemerintahan terutama dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di 
lingkungan tersebut. 
b. Peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan, jangan hanya 
melaksanakan program yang telah direncanakan di awal tanpa melihat 
kondisi lingkungan masyarakat. 
c. Menjaga komunikasi dengan anggota kelompok lain, baik itu dalam 
lingkup desa, kecamatan, kabupaten maupun antar kabupaten. 
d. Menjaga kekompakan baik di luar maupun didalam kelompok KKN. 
e. Perlunya koordinasi yang baik dalam setiap program-program kerja yang 
akan dilaksanakan. 
3. Saran Bagi Perguruan Tinggi 
b. Memberikan waktu yang cukup dalam pengumuman anggota kelompok 
KKN dengan waktu pelaksanaan KKN, sehingga mahasiswa peserta 
KKN mampu secara maksimal melaksanakan observasi ke wilayah 
penempatan KKN. 
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c. Pelaksanaan waktu pembekalan tidak terlalu berdekatan dengan waktu 
pelaksanaan KKN. 
d. Penempatan lokasi KKN seharusnya merata di daerah yang ditentukan. 
e. Memberikan contoh program kerja yang harus ada sesuai dengan daerah 
lokasi penerjunan KKN 
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Lampiran 3. 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pengembangan PAUD  
1) Dekorasi PAUD atau TK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Pemilhan cat untuk dekorasi 
PAUD 
Gambar 2. Pengecetan tahap pertama 
dengan warna dasar 
Gambar 3. Melukis dinding PAUD Gambar 4. Pelukisan dinding PAUD dan 
finishing  
2) Pengadaan mainan PAUD atau TK  
 
 
 
3) Pelatihan melipat kertas (origami) 
 
 
 
 
Gambar 5. Pengadaan mainan PAUD yang diserahkan secara simbolis 
oleh ketua KKN 2044 
Gambar 6. Pelatihan membuat origami dengan sasaran 
guru PAUD 
Gambar 7. Pelatihan origami 
  
 
 
4) Pemasangan spanduk PAUD atau TK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Pelatihan membuat mainan 
edukasi PAUD  
Gambar 9. Pemasangan dekorasi PAUD 
yang dibuat oleh masyarakat Sambeng II 
Gambar 10. Pemasangan spanduk PAUD  
 b. Kerja bakti tempat ibadah 
1) Pengadaan mukena dan pengadaan alat kebersihan  
 
 
 
2) Pengadaan rak  
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Pengadaan  mukena dan alat kebersihan yang 
diberikan secara simbolis oleh ketua KKN 2044 kepada Ta’mir 
masjid Miftahul Hidayah 
Gambar 12. Pengadaan rak yang diberikan secara simbolis oleh 
ketua KKN 2044 kepada Ta’mir masjid Miftahul Hidayah 
  
3) Bersih-bersih masjid  
 
 
 
c. Pembaharuaan struktur organisasi POSYANDU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Kerja bakti di masjid Miftahul 
Hidayah 
Gambar 14. Kerja bakti di masjid Miftahul 
Hidayah untuk mempersiapkan Nuzulul 
Qur’an 
Gambar 15. Pembaharuan struktur 
organisasi POSYANDU 
 d. Penerangan jalan  
 
 
 
 
 
 
e. Plangisasi  
 
 
 
Gambar 16. Pemberian 3 buah lampu yang 
diberikan oleh ketua KKN 2044 untuk 
penerangan jalan  di Sambeng II 
Gambar 17. Pemberian 2 buah lampu yang 
diberikan oleh ketua KKN 2044 untuk 
penerangan jalan  di Sambeng II 
Gambar 18. Pembuatan plangisasi  
Gambar 19. Pengukuran papan 
untuk plangisasi 
  
 
 
2. Program Kelompok Non fisik 
a. Perkenalan dengan warga dusun 
 
 
 
 
Gambar 20. Penyemprotan papa nama 
dukuh Gambar 21. Papa nama POSYANDU sudah 
setengah jadi 
Gambar 22. Perkenalan dengan tokoh 
masyarakat dusun Sambeng II 
Gambar 23. Perkenalan dengan warga 
dusun Sambeng II 
b. Sosialisasi Proker 
 
 
 
 
c. Pendampingan TPA  
1) Lomba keagamaan dan Pendampingan akreditasi TPA  
 
 
 
Gambar 24. Sosialisasi Progam Kerja 
KKN 2044 yang dihadiri oleh tokoh 
masyarakat dukuh Sambeng II 
Gambar 25. Sosialisasi Progam Kerja 
KKN 2044 yang dibacakan oleh ketua 
KKN 2044 
Gambar 26. Lomba keagamaan hafalan 
sholat 
Gambar 27. Lomba keagamaan dengan 
sasaran santri TPA Darrusalam 
2) Modelling (Metode mengajar TPA)   
 
 
 
 
 
3) Pembaharuan mading TPA  dan Pembaharuan struktur TPA  
 
 
Gambar 27. Metode problem solving 
yang diberikan oleh santri dari TIM 
KKN 2044 
Gambar 28. Metode TGT (Team Games 
Turnamen) yang diberkan oleh santri dari 
KKN 2044 
Gambar 29. Pembaharuan mading oleh TIM 
KKN 2044 
Gambar 30. Pembaharuan mading oleh 
TIM KKN 2044 dibantu dengan santri 
TPA Darrusalam 
d. Medical cek up  
 
 
 
 
 
 
Gambar 31. Admin medical check dari 
TIM KKN 2044 
Gambar 32. Sosialisasi DBD dan ASI dengan 
sasaran masyarakat dusun Sambeng II oleh TIM 
Puskesmas 
Gambar 33. Medical check up oleh 
TIM Puskesmas untuk masyarakat 
Dusun Sambeng II 
e. Pendampingan admin POSYANDU  
 
 
 
f. Pemutaran film edukasi untuk SD dan SMP  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 33. Pendampingan Admin 
POSYANDU 
Gambar 34. Pendampingan POSYANDU dari 
TIM KKN 2044 
Gambar 34. Nonton bareng film 
edukasi dengan sasaran anak santri 
TPA 
Gambar 35. Nonton bareng film 
edukasi dengan sasaran anak santri 
TPA untuk meningkatkan IMTAQ 
g. Pensi penutupan  
 
 
 
 
 
 
Gambar 36. Pentas seni perpisahan 
shift ke-1 dan penerjunan shift ke-2  
di Dusun Sambeng II 
Gambar 37. Penampilan anak-anak 
di pentas seni dengan tarian tak-tok 
Gambar 38. Penyerahan hadiah lomba TPA 
Darrusalam oleh ketua KKN 2044 
Gambar 39. Penampilan akustik gitar dan 
keyboard oleh anggota KKN 2044 
Gambar 40. Penampilan tari oleh 2 
mahasiswa KKN UNY  
Gambar 41. Foto bersama pasca Pentas Seni 
dan Perpisahan KKN 2015 
3. Program Tambahan  
a. Nonton bareng  
 
 
 
 
b. Nuzulul Qur’an  
 
 
Gambar 42. Nonton bareng oleh pemuda 
dan pemudi Sembeng II 
Gambar 43. Malam keakraban untuk 
pemuda dan pemudi Sambeng II 
Gambar 44. Nuzulul Qur’an dengan tema 
Talibul Qilmi 
Gambar 45. Malam Nuzulul Qur’an di 
Dusun Sambeng II 
c. Tadarus Al Quran  
 
 
 
4. Kegiatan Insidental  
a. Takziah  
 
 
 
Gambar 46. Tadarus Al Qur’an bersama 
pemuda dan pemudi Dusun Sambeng II 
Gambar 47. Tadarus Al Qur’an yang 
bertempat di POSKO KKN 2044 
Gambar 48. Takziah di rumah Alm. Ibu 
Siti 
Gambar 49. Takziah di rumah Alm. Ibu 
Siti 
b. Kenduri 
 
 
 
c. Tahlilan 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 50. Brokohan di salah satu 
rumah warga dusun Sambeng II 
Gambar 51. Kenduri di salah satu 
rumah warga dusun Sambeng II 
Gambar 52. Tahlilan di rumah Alm. Ibu 
Siti  
Gambar 53. Tahlilan di rumah Alm. 
Ibu Siti  
